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De anoche. 
Madrid, diciembre 8 
M A N I F I E S T O . 
Se ha publicado un manifiesto de los 
que fueron amigos del señor Castelar. ex-
citando á la concentración republicana 
propuesta por aquel en su manifiesto de 
5 de mayo. 
LOS ¡ M A R I N O S 
Hablase, con misterio, de una reunión 
de generales de marina, para protestar 
contra el discurso del señor Maura. 
OPOSICION 
Cada vez se pronuncia más la opinión 
pública contra el preaupueato 4e Marina. 
L A SESION D E M A C A N A 
Para mañana, se espera en el Congreso 
un a sesión agitadi&ima. 
de 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, diciembre 8 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 d/v. 
5 li2 á G.li2 por oiento. 
Cambio» sobre Londres, 60 d¿v., ban-
queros, á $4.81.Ii4. 
Cambio sobre Parla 6 d[V., banqueros, á 
5 Fr. 28.1t& 
Idem sobre Hamburgo, 60 d¿v., banque-
ros, & 94.1 [16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.124 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9/16 c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
f l l .55 . 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, diciembre S. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30. 
días, á 9s. 2.1l4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á, 11 s. 6 d. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, ál02.3[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.1 [4 
París , diciembre 8. 
Renta 3 por 100 francos 62.1|2 céntimos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
LOS ESTADOS U N I D O S 
Nueva York, diciembre 8. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha ascienden á 1,977 toneladas. En 
igual fecha en 1898, 189. 
S U G A R STOCKS. 
New York, Dio, 8nd. 
New York-s Sugar Stocks, to-day amount 
to 1,977 tons., against 189 tona, in 1898. 
E D I T O R I A L . 
y As a Warrior, MA-
Cuba's Grief. CE0 wa8 one 0^ 1,1)6 
— bravest of the brave. 
IQ faot, few great mil i tary leaders 
baya been more geoeroas, more noble. 
Indeed, i f the Spanish troops had 
aeonred his body after the battle of 
Punta Brava,they would have attr ibu-
ted to him a l l the asnal honors of 
W a r 
A n d Franoisco GÓMEZ—his yoang 
adjatant — who, thongh woanded, 
mighthave esoaped, bot remaioed and 
sacrifloed hiraself to loyalty and dnty 
beside the body of his woanded and 
dy ing chief; and who, whilat his life-
blood ebbed away, w rote an account 
o f the tragio end of bis General, l a 
words of sablimity—winning, by his 
personal beroism, the admiration of 
the world . 
Ont of respect to the Cuban People 
i n their day of grief, the DIARIO DB 
LA MA.BINA yesterday tnrned ita oci-
aran ralea and, oould we have 
raiaed our (Spanish) flag, we wonld 
have voluntarily placed i t at ha l f 
maat, as a mark of our respect for the 
O aban people in tbeír deinonstrat íon 
of sorrow. Bat, the Mayor of Hava-
na, the popular representativa of the 
first City of Cuba, regards a display 
Our national colora as a danger to 
pabilo order, and saw fit to probibit its 
hoistiog apon aoy flag-staff save that 
of the Consulate-General 
B Y THE WAY. 
The Mayor of Santa Cruz del Norte, 
a small seaport between Havana and 
Matanzas, is arging theestablishment 
o f a telephone line between the town 
and tbis capital. But , the Foraker 
Amendment prevents any favorable 
aotion by General Brooke or the Gov-
ernor of Havana provinoe. 
• 
• • 
Cuban ladies of the Capital are cr-
ganizing a series of entertalnments 
w i t h a view to raise funda to relieve 
the pecunía ry needs of Señora de 
Capdevila, wife of the Spanish Artny 
Offioer who defended the Medical 
Students of Havana, court-martiaied 
and sbot in 1871. 
• • 
The Hon. Bdward Lee CONANT, of 
the law íirm of Page dt Conant, tnade 
a t ly ing bainieas t r i p to Matanzas 
yesterday. 
« 
I t is reported that, General SAN-
GER, Director of the Cuban Censúa, 
wi l l write a book apon the Island. 
General News. 
PANAMÁ, Dec. 6 - T h e Istbmian 
population insista apon remaining 
neutral in conneotion wi th the Colom-
bian War between Libérala and 
Coniervatives; and, i f foroed to snpply 
troopa to either side, w i l l respond by 
deolaring the Independence of the 
State o /Panamá and making an appeal 
to the United States for proteotion 
against Colombian coerción, or invasión 
by non-iBthinian foroei. 
QUITO, Ecuador, Dec. 6—The U . S. 
Minister here has protested against 
the ceasion by tbis Repablio of a 
coaling station to England or Germany 
npon one of the Gallapagos Islands. 
SAN JOSB, Costa Rica, Dec. G —The 
Costa Rioan Government has offered 
to cede Chir iqui Lagoon and Bocas 
del Toro to the United State?, for nee 




dos de Gas Oousolldado.... 
Ueflneria de Aitioar de Cárd* 
naa. 
Acciones 
Obligaciones. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B , 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gacióndel S a r . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
n^aito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegoa y Vi l lac lara . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonia de. Víveres . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones -
Obligaciones 101 
Ferrocarril de San Cavetano 
& Viñales.—Acciones. 
Obligaciones 
Habana. 7 de diciembre de 1899. 





4 á Sin 
119 á 130 
vapores de travesía, 
VAPORES C O M E O S 






ASPECTO B U A PLAZA 
Diciembre 7 de 1899. 
C A M B I O S . -
Londres, 80 dpr 19f á 20 por 100 P. 
3div 21f á 2 U por 100 P. 
Paría, 3 div 6 á 6 i por 100 P. 
España sjr plaza y can-
tidad, 8 div 15 • á 15i por 100 D 
Hamburgo, 3 dpr 5 á 5 i por 100 P 
E. ünidoa, 3 dyv 10| á 10f por 100 P 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotií&n hoy 
como figue; 
Oro americano 9í á 10Í por 100 P 
Greenbacka 9í á 10i por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
ÉTUÍero 8| á 9i por 100 P 
V A L O R E S . — V e n t a s efectuadas ayer: 
200 acciones B C . Unidos. H»bana 
.100 - - - _ . . . . m 
90 Bonos « a s 70 
150 acciones Gas Conaolidado * 32 
« O - - - _ . . . . 324 
— . . . . 32i 
100 — 
O F I C I A L . 
103 Departamento do Agricultura da 
B. U. da Amérioa. 
Sstaoión'Cantral delaSaoolón da las 
Antillas 7 S. Amérioa. 
O B S E R V A C I O N E S 
4*1 día 8 de Dbre. de 1899 & las 8 «. m. del 
Meridiano 75 de Greanwloh. 
Estaciones. 




Kansas . •«• 
Dodge 
Abilene 
Gaiveston . . 
N. Orleans. 
Memphis. . . 
A t l a n t a . . . . 
ühartestou.. 
Jaksonville. 
O. Hueso.. . . 
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Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
de la Habana—Dirección. 
Relación délas cantidades recibidas por varios con 
ceptos en esta Dirección, donativos en otras es-
pecies, y alta y baja de los asilados en este E s -
tablecimiento en el mes de Nbre. último. 
L I M O S N A S E N E F E C T I V O 
O K O . 
Varios señores por tmoripclón voluntaria. $ 16-75 
L I M O S N A S E N E S P E C I E S 
E l Sr. Teniente de tervioio en la 7* Estación de 
l'olicia, remitió en distintos días, 5 libras de mon-
dongo, 8 'le pescado, 3 de morcillas y 16 libras de 
carne de vaca. 
E X I S T E N C I A de asilados an esta Casi* el Sü de 
Nbre. próximo pasado, en payo mes ha ejerci-
do la diputación el Sr. Dr . Claudio Delgado. 
The We regrefc to 
"Casa de las Viudas" have to again 
— register publio 
oomplaint in conneotion wi th a p r í v a t e 
editioe or Home, belonging to, and 
oocnpied by, the wídows and orphans 
of Spanish military and Naval Oíflcers; 
the supervisión of whioh has been 
•emi-ot'fioially usurpad by the Govern-
ment of Intervention^tbe nnreasona-
ble, arbitrary rules of whose rep-
reaentative enoharged w i t h i ts ad-
ministration, have but reoently be-
come the snbject of general oomplaint 
opon the part of oocopants of the 
bni iding. 
The femiliea domiolled in the Oasa 
de lat Viudas have a r ight to be 
ptterí!; the social relations and eminent-
ly mpecfcacle ctaraater of the great 
majoñty of them are srell-known, and 
the rigid rnles presoribed by the 
üarf / /Saper intendentplaced in char le 
ander the new American regime are 
«naeoeaaary inainnating and nn-
.oalled-for. 
í t is to be hoped t b a í , Go ver ño r 
General BROOKE, better informed as 
to the history and pnrpose of the 
Casa de las Viudas, w i l l take steps to 
have its inmates treated, in futnre, 










Mendigos en los Hospitales... 
Niñas y varones cou licencia. 
Crianderas y manejadoras.... 


















Habana 5 de Dbre. de 1899. 
terlno, Jorge Coppinger. 
- E l Director in-
Ayuntamíento de la Habana. 
C U O T A S P O R A L Q U I L E R D E T E R R E N O S 
D E V I ^ . P U B L I C A . 
A ñ o de 1 8 9 8 á 1 8 9 9 
y Tercer semestre de 1899 á l 9 0 p . 
Expedidos loa recibos correspondientes á los ex-
presados períodos por alquiler de vía pública que 
ocupan puestos y ^tostos en portales y piezas, in-
clusa los baratillo? situado1» en lof portales citerio-
res del Mercado de Tacón, (jae olMuyieran el per-
miso para la ocupación prévio pago de oánon, se 
hice saber á Hs contribuyen'es por ese concepto 
que queda abierto el cobro desde el dia 19 de D i -
ciembre próximo. 
L a cobranza se realizará todos IQÍ días hábiles, 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en las orcinas 
de Recaudación, sitas en la planta baja de la Casa 
Capitular, entrada por Mercaderes; y el plazo para 
el pago vencerá el dia 2 de Euero de 190Ú. 
Habana Noviembre 29 de 1899—El Alcalde, Pre-
sidente. Perfecto Lacéate, 
c1673 i-SO 
L O N J A D £ V I V E R E S 
Ventas efeetnatos el día 7 
Almacén: 
100 cafó Hacienda SlíJ.SO 
100 8? id ote. bajo $14.25 
100 gis ginebra Él Cascabel $5.60 
200 a] arroz canilla 2a $3.80 
50 vino Priorato J . B . . $50.50 
15 pi id Esparducer $51 
10/2 pi id Id $52 
100 82 harina X X X $6.10 
100 82 id San Marcos $6.30 
150 S2 id' Sultana $6.75 
50 C2 vino Jerez Pajares . . $4.50 
200 C2 sidra Sol Aguila $3.50 
125 C] aceite Sensat, lata de 
23 libras $11.25 
40 C2 id id de 9 l ibras . . $9.75 
60 C2 aceitunas en latas . . $6 
10 b2 salchichón 1* $10.50 
10 C2 dátiles $12 
100 0-2 queso Patagrás V . . $22 




















M A R C A 
LECHERA 
e s l a m e j o r 
y t i e n e m á s a c e p t a -
c i ó n e n t o d o e l m u n d o 
¡ e l a C í i p a É 
A N T B 8 D B 
ANTONIOJtfPEZ YC? 
H L V A P O R 
Montserrat 




al 17 de Diciembre á las cuatro de la tarda llevan-
do la correspondencia pública y de ofioio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
lies billetes de pasaje, solo serán expedidos 
ha»ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carita • • firmaría por el Consigna-
nulas*11'68 d6 oorrerla'' •in "̂ T9 'oqnUlto • • rán 
Recibe oarga á bordo hasta el día 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pneden asesrurarse todos los efec-
tos que se embarquen en SUR vapores. 
Llamamos la atenojón de los señores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Seglamonto de pasajes T 
del orden y régimen interior de los vapores de eafS 
Compañía, el oualdioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor c la -
ridad." 
Fundándose en ésta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el 4el puerto de destine. 
De más pormenetM Impeadrá su coulcaatario 
M. C a l v Oficios n. 18. 
S L V A P O K K S P A t O L 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q X T E R O 
Saldrá para 
Cor uña y 
Santander 
el dia 20 de Diciembre á laa 4 de la tarde, l le-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
o para dichos puertos. 
Keoibe azúcar, café y cacao en partidas á ñete 
corrido v oon conocimiento directo para Vlgo, Q l -
)ón Bilbao, y San Sebastián. 
Lo» ouietes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las Ao"* «ni día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta e l 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
MOTA.—EatA Compañía tiene ablert» ana póliza 
dotante, asi para esta l ínea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
I Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapores deesta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bxltos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
Uno, con todas sus letras y oon la marer claridad" 
L a Compafifano admitirá bulto alguno de equipaje 
| que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dneñoasí eomo el del puerto de destine. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
Aviso á los cargadores» 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereanofas, ni tampoco de las reclamacio-
nes que so hagan, por mal envase y falta de precia 
'~ en lr>8 miemos. 
o 1446 I 78-1 O 
LíNEÜGBAlEmFOElS 
T R A S A T L A N T I C O S 
D K 
Pimlks, Izquierdo j ^ 
Vapores costeros. 
1) K 
K L V A P O K 
El vapor español de 5*005 toneladas 
MIGUEL M. PITILLOS 
Capitán CAMPOS 
Saldrá de este pnerto FIJAMENTE el 
9 de Diciembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palm?, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus ESPACIOSAS CAMARAS 
y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lljera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
steros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S 19. 
10 N 0I6I8 
L a l e c h e e s a l g o e s p e -
s a p o r q u e t i e n e 
6 0 p o r l O O d e n a t a 
L a " L e c h e r a " 
e s p r o d u c t o d e S u i z a 
M A R C A 
D B F A B R I C A 
o 1227 
M e r c a d e r e s 3 6 
78-24 Air 
P L A N T S Y S T E M 
Fas t Mail U n e 
Loa r áp idos y lujosos vapores de esta 
Línea , e n t r a r á n y s a l d r á n en el orden 
siguiente: Los 
HENRY T , BROWN Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mafiana lalieDdo á la ana de la 
tarde para Cayo Haeso j Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión oon loi trenei 
de vostibulo, que van provistos de los carros de 
errooarril más elegantes de salón, dormitorios j re-
feotorios, para todos los pantos de los Bstados C n i 
dos. 
Se dan Mlletes directos para lo principales pan 
tos de Tltffi Bstados Unidos j los eqaipajes se despa-
ohan desde este paerto al de sa destino. 
-A . 'VTSO-
Para oonveaienoia de los s«fiares pasajeros et 
lespaoho de letras sobre los Estados Unidos estará 
tb<nrto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la V)b 
rida solo se necesita para ebtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación orne se expide p 
el Dr. representante del Mariné Hospital Servic 
Mercaderes núm, 22, a l tu . 
Para más informes dirigirse á s u representantee 
«n esta placar 
a . I^awton Childs &C* 
V A P O E B S D E T R A V E S I A 
8 B S S P E S A W T 
Dbre. 10 Drizaba: New York, 
. . ID Miguel Qallart: Barcelona. 
11 Mascotte: Tampa j Key West. 
11 Séneca: Veracruz y eso. 
13 Arsosas: Nueva Orleans. 
. . 13 Habana: Nueva York. 
mm 14 L a Na vare: Veracruz. 
. . 15 Montserrat: Cadi* y escalas. 
. . 17 Reina María Cristina: Veracruz. 
. . 17 Yucatán: Nev York. 
17 Madrileño: Llvernoel v eso. 
. . 18 Vigilancia: Veracruz. 
, . 20 México: New York. 
. . 20 Songa: Ambares v ese. 
. . Vfj Catalina: Barcelona y esc. 
. . ÍU ,1. Jover Serva: Rarcelona T 9J0, 
S A L D K A N 
Dbre. 9 OHvette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . !» México: New York 
9 M. M. Pinillos: Canarias y eso, 
1} Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . ' I Orizaba: Veraornz y ese, 
. . 11 Séneca: Nueva York. 
. . Ki Aransas; New Orleans, 
. . 15 L a Navarro: Saint Nasaire J" )so, 
16 Havana: Nev Yprk. 
38 Vigilancia: Nev Yprk. 
— f() Rpina María Cristina: Coruña. 
MSBCADSSSS 23. ALTOS. 
IIWUl V 
Sección mercantil 
WAR Seoretary Root, i n his report, 
t tauimitted and referred by the 
Preaident to Oongress, urges the 
t«tiremeut of Major General of Y o -
Uuteern SHAFTSB w i th l i l e rank in 
Bígular Arroy. 
Gatización oficial de laB[ privada 
Billotos del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 8 á Si valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 84* á 85* por 100 
Comps. Vend. 
Valor, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones A yuntamtento 1? 
hipoteca 1181 
Obligaciones Hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . 108 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 53 
A C C I O N E S . 
Banco Bspafiol de la Is la de 
Cuba 
Banco Agrícola 
J?anoo del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Cni 
dos de la Jíabana y Almace-
nes de Regla (Limi tada) . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 
Compafifa de Caminos de Hie -
rro de Matanzas á Sabanilla 
C * Cubana Central Railway 
Idolted—Preferidas........ 
Idem Idem acciones. 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeste 1JG 
Compafiia Cabana de Alam-
brado de Qas 
Bonos Hipotecarios de la Com-




















V A P O K E S OOSTBBOS 
SS ESPSSt A N 
Dbre. lu Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y esc. 
. . 17 Antinégenes Menendez, en Batabané, 
procedente de Cuba y esc. 
S A L D R A N 
7 Antirdgenes Menéndex, de Batabanó pa-
ra Cienfnegus, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles & las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
ne3.—Se despacha áDordo*—Viuda de Zulueta, 
G U A D I A N A , déla Habana los sábados i las 6 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arrojos, L t 
Fé yQuadiana.—So desDachaá bordo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Futradas de t r aves í a 
Dia 7: 
De N. York en 13 dias boa. am. Savanar. cap. L o -
mer/, trip. 18, tons 1080, con caibón, á Ba-
jrios y Coello. 
Oía 8: 
; Nnevitas en 1 dia vap. ñor. ^amaic , cap. Pe-
terson, trip. 17, tons. 723, en lastre, á L . Y . 
^iacé. 
Santander y escalas en Í0 dias vap, esp. E r -
nesto, cap. Ormach«a. trip.' 38, tons. 1690, c«n 
carga gpueraly pasajerci», á J . Balcells. 
Paysandú, R. A. , en 18 dias berg. esp. Indja, 
cap. St'uet, trip. 12, tons. 233, con tagajo, á la 
orden. 
Salidas de t r a v e s í a 
Día 7: 
Para N. Orleaas vap. am. Whifcney, cap. Leech. 
Matanzas y otros vap. esp. Gaditano, «ap. Goi-
soebea. 
Santiago de Cuba vap. esp. Miguel Jover, cap. 
Ferrer. 
Dia 8: 
N, Yoik bca. am. Matanzas, cap. Erlckson, 
I m p o r t a c i ó n . 
Por el berg esp. I N D I á , de Pavsanlú: 
A la orden: 2760C0 kilos tasajo. 
^ C O M P A Ñ I A 
General Trasatlántica 
fle vapores cerreoi frailera 
Bajo contrato postal oon e l G o -
bierno francés. 
M n d V r : í B S P A W A 
S i U T a z a l r e - F R A i r c z A 
Saldrá para diohoi puerto* dlreotament* 
aobre el 15 de Diciembre el hermoso y rá-
pido vapor francés 
L A NAVARRE 
capitftD T O U E N I B R . 
Admite pasajero* para Coruña , Santan-
der y St. Nazaire; y oarga para toda Euro-
pa, Elo Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conoclmieñtoa directos. 
' Loo conocimientos de Carga para Rio Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Airéis, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y él valor 
de la factura. 
E s t e vapor recibe t a m b i é n 
carga para E s p a ñ a con tarifas 
muy reducidas!. 
La oarga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Loa conocimientos deberán entregarse 
el dia anterior en la casa ooneienatarla 
con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro 
el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
ouyo requisito la Compafiia no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá n ingún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compafiia siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BRIDAT, MONT'BOS y Cp., 
Amargura núm. 5. 
« 7 
Entradas de cabotaje 
Día 8̂  
Bfün hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 8: 
C i ^ N o hubo. 
Buques que han abierto r eg í s ro 
Día 8: 
i y No hubo 
Buques despachados 
Dia S: 
Para Guanta vap. ñor. Oraage, cap. Donimeri, por 
8ilvelra y op. 
Un lastre. 
Buques coa registro ab ie r to 
Para Barcelona vap. esp. A^guel Joysr, cap. Fd-
rror, por J . Balcells. 
Jelaware, B . W. , berg. am. Louise Adelaide, 
cap. Ors, por Bridat, M. y cp. 
Tampa vía Cuyo Hueso vap. am. Oliyette, 
cap, Smiht, por G. Lawton, Childs v op. 
— N . York vap. am. México, cap. Mo Jntosh, 
por Saldo j op. 
Flori M Coest St Co. 
Servicio regular entre la HABANA y 
MIAMI con escala en CAYO HUESO. 
Los rápidos y lujosos vaporea 
MIAMI y C0C0A 
salen de este puerto para los de CAYO 
HUESO y MIAÜI todos los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con loa trenes de lujo para todos 
los puntos de loa Eatadoa Unidoa. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier panto de loa Estados Unidos. 
Los Sres, paaajeroa se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la caaa consignatarla un certi-
ficado del "United States Marine Hospital 
Service," 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 




MARIA H E R R E R A 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia de 10 Di-
ciembre á laa 12 del día para los de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
dia 9. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
No se admitirán los conocimientos qne no ven-
gan acompafiados de su correspondiente nriliK*. dn 
Aduana, y que no expreien claramente los siguien-
tes extremos: número, clase y consenld» d é c a d a 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega á los Sres. embarcadores que en los co-
nocimientos sumen el número de bultos, el peso y 
el valor de la mercancía, á fin de abreviar trabajo 
en los manifiestos. 
o 1443 1 O 
Cosme de Herrera, 
cap i t án G I K B S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la larde para los de 
Sagua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes to do el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. fi. 
*MM,M"'É*niriinTWTTi^^ frirminii^i ntm««\ u i •IIIIÍÍÍIIMI 
E M P R E S A f>E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C Q M F . 
. Saldrán todos los Jneves, alterriauiió; de Uatabana par-a Santlapo da ÍTÜU ios VÍ-
n ^ r ^ T m U S ' # O A J I O , . S A 1 Í T A 
V & m DID1BÜB y M A N Z A N I L L O , 
Eeaiben p a s t e r o » y oarga.pari todos loa puertas la Hcadoa 
• '• I ; ' ' '"" 
H próximo Jueves saldrá el vapor 
H E I I T A X>E L O S A l í a E L E S 
después de I« ilesrada del tren iiiíécto del óamino de Hierro 
K l v a p o r J O S E F I T A a a l d r A d e Bat^bano todos loS d o m i n a s para 
Olenfuegos, CaaUda ysTanas . retorna-ado á dicHo Surgidero todoa los 
j u e v e s . 
S E D E S P A C H A E N 
? A N «G NACIO NU MERO ,82 
78-1 O 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón , esta 
E m p r e s a p o n d r á dos Goletas 




de B a t a b a n ó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
Mc Cormick Harvestiag 
& Mowing Machine Co. 
C H l C A a o , 1 L L . , E . TJ, 
l a mejor g m u h M ú m i y cliapeíidom 
L Z N S A D B L A S A H T I L L A J B 
T ^ C L P O D E M E X I C O 
Salas repiaresj lliasMSBales 
D a H A M E ü B O O el 6 do cada mes, para la H A -
B A N A oon atóala en P U E R T O B Í C O 
L a Empresa admito Igualmente carga para Ma< 
laniai , Cárdena», Clonfaegos, Santiago do Cnba y 
eualanior otro puerto de la ooata Norte y Snr do la 
It la de Cnba, ilempre qao haya la oarga unfioiente 
para ameritar la escala. 
~.~!?aJíiin r«oll>» carg» C O H C O N O C I M I E N -
T O S DIBECTps para* la L i a de Cnba de IOÍ 
prlneipalM puertoi de Europa entre otros de Ama- I 
terdam. Amberos, Birminghan, Bordeaux, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Oénoya, Grimíby, 
Menoheater, Londre», Nápoles , SouthamDton, R o -
tterdam y Plymouth, dobieiido los cargadores diri-
g l r i ea io i agente» de la CompaEíaea d iohoepu-
m para mas pormenores. 
c 1710 
E l Administrador. 
1 D 
Heferencias: 
l i l i o T e r r y ¡ng. Limones. 
ti Sto- Domingo 
., Adela. 
J o s é G a r c í a Blanco. 
Zozaya y ü o m p 
} Ing. Tingu aro. 
Oubaa Á m t n c a D , 
ü u g d t Cü 
Jaan Goícoechea . . . Cafetal E l CMco, 
• ^ o ^ ^ 3 ' " T o r i c e s Mercaderes 17, HABANA. 
j Socíadtadea. 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada. 
Compafiia luteruaclonal. 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
Desde este dia se trasladan las otíoinas Jel Con-
sejo r transferencias de sooioDes de esta CompaBía, 
de Mercaderes núcaero 36 á la Estación de V i l l a -
nnpva, alto?, calle de Dragones. 
Habana dluiembri IV de 1899.—El Secretario P. 
S„ Francisco M. ísteagers. C 167Í 10 1 
PARA B L H A V R E Y H A M B U R G O 
K P J i í ^ 1 " 0Tentttale« en H A Y T I , S A N T O D O -
M Í N O O y S T . T H O M A S . saldrá sobre el día 6 
A* £¡'~6?lhTf 1899 T»Por <"'"•'» «J»m(lu, de 3 171 toneladas 
P O L Y J V E S 1 A 
c a p i t á n B ü S C H 
Admita oargay>ara los oitados puerto» y también 
transbordo» oon conocimiento» • directo»' para un 
San número de E U R O P A , A M E R I C A del S U R . S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porm©^ 
nore» que» se facilitan en la oasa oomlsnatasia. 
N O T A . — L a carga daitlnada & puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á conyenienola de la Bmproaa. 
S i te vapor, hasta nueva orden, no admite pua-
(eroa. 
L a oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a oorreapondenoia »oIo se roolbs por la Admi-
nistración de Correo». 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N T E , 
Esta Emptesa pone á la disposición de lo» »eüo-
i»» cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 má» puerto» de la costa Notte r Sur de la 
u l a de Cuba, siempre que la carga que so oírecoa 
»ea sifloient» para ameritar la escala. ) Ucha carra 
so admite para H A V R E y H A M B U i « O y tam-
blfo para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á lonveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios; 
Enrique Heilbut y Cp, 
(Sooiedvd en Comandita) 
San l anado 34» Apar tan* 7 9 « . 
o 1681 i-e 1 D 
COMPAÑÍA M SEBOSOS 
LIVERPOOL & LONDON & GLOBE 
Ricardo P. Kohly, agente. Se ha trasladodo á la 
calle de Cnba n. 58, entre Empedrado y OE'Mily 
S517 alt 13-18 'N 
MANZANILLA Y CP. 
Comisionistas y Agentes de Propiedades y Ne-ocios Comerciales 
en Genera). 
Cuba 58. Habana, y Jirodway 29. New Vork. 
Compran y venden toda clase de propiepades urbanae, agr ícolas iudua 
t r ía les y mineras en la [«la de Cuba y í ue ra de ella. ' agriC0,aB' luUl1fl' 
' 13 9 D 
S913 
EL IETS0 CUBICO 
El gas aplicado á ka cocinas es m i z barato ana t a * 
l i i c r otro comlDnstiblo. 
El m&yor censuar de naa gran hornilla doHü, 3S 
tavw por hora, ó sea menos de medio metro cúbica 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
j Almacenes de Regla. L imi t ada . 
(Compañía InternacioDal) 
F E R R O C A R R I L E S A D M I N I 8 T R A C I O Í 
HUEVOS ITINERARIOS. 
Con el objeto de mejorar el servicio de viajeros 
en ios ramales de Gnanajay y Batabanó, esta Com-
pañía ha resuelto desde el dia 15 del mes actual, 
inclusive, la sustitución de los trenes mixtos dei 
ramal de Gnanajay por dos nuevos trenes de v ia-
jeros. También ha resuelto establecer dos nuevos 
trenes de viajeros de ida y dos de vuelsa entre San 
Felipe y Batabanó, en combinación con los trenes 
generales de la linea de Villanueva.—Por conse-
cuencia del estabienimiento de estos nuevos tre-
nes, sufre ligeras alteraciones en su itinerario él 
tren directo n. 12; qne selo funciona los jneves y 
domingos 
A oentinnación se insettaa los itinerarios por 
que se han de regir esos trenes. 
R a m a l d e G u a n a j a y . 
E S T A C I O M H S 
NBW-YORK 
AND CUBA 
- M A I L STEAHSHIP COMPAM-
LINEA DE WARD 
Serrlelo regular de vapores oorreoi amerieano 
entre los puertos tiguientea: 
¡Sueva Tork Clenfuogos i Tampico 
Habana Progreso 1 Campeche 
Nassau Veracruz I Frontera 
Stgo, de Cnba Tuxpan I Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana 7 puertos 
de México los miéroolee á laa tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados 6 la una da la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todoi los 
aeves 6 laa cuatro de la tarde 7 todos los sábados 
la una de la tarde 
H A V A N A Dbre. 2 
YDC4TAN mi. 4 
M E J I C O 9 
S E N E C A . . . . , U 
H A V A N A , , - 16 
V1GULANGÍA 18 
M E X I C O . . ?s 
O R I Z A B A 25 
H A B A N A 30 
Salidas para Progreso 7 Veraorni loi Lnnei 









Jspdevila. . . . . . . . . . . . 
Ciénaga. . . . 
Yülanueva (Llegada). 
V O E L T A . 
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MIZA IAS BE ÜN 50 POS 100 M COMBUSTIBLE. 
Ilacuübles11^318 ^ ĉecill3LS CCfln62aic*s ̂  sonría-
Pío ofrecen peligr^ 
No dan humo SI cenizas, 
Ni dan mal %tor. 
y ™ * g * W está 81 tlcancf da cntó'qiueML pcrsaML 
Visítese nuestra irposidón pemujwnte, doadí exkflfti 
t&ztiDien 
I f m T O S PERffCCIOHíDOS DE M D O B f J i l í r O M J I T i n i S • 
"íideuip^ior ^ ™ecateiní4 myM*W 
«MPASIA EISPiMBEICáM DEL (US 
PRINCIPE ALFONSO NUM, % HABANA r 1702 
j ^ . a m a l j e B a t a b a n ó , 
K S T A C I O 
N E » 
Yi'lanneva.. 
t . ' iénaga., . . 
Rincón 
Crucero del 
Oeste . . . . 
Bejucal 
Quiv ioán. . . 




Batabanó . . 






































4 1 t 
4.15 
V I G I L A N C I A Dbre, 4 
O R I Z A B A . , . . , n 
Y U C A T A N „ „ 18 
S E N E C A 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores qne ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hscen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por couaiguieute no 
requiere el depósito que para el pago de la mi j -
ma hacia cada pasa ero pero si el certitioado de va-
cuna el cual se obtiene en las ofleioas de Sanidad, 
Meroaderei n. 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corresponden ola 
admitirá únicamente en la administración ge-
neral da correos. 
C A R G A . — L a oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feuha de la 
salida 7 se admite oarga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam. Rotterdau, Havre y Am-
eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D. Louls 
V. Plací , Cuba 76 7 78. E l fleto de la o*-<{a para 
puertos de Méjico será págalo oor adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
A V I S O 
Participamos i los embarcadores que en virtud 
dé las nueva* disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obílgatorio espeolflcar en los oono-
olmlento de embarque el valor 7 peso bruto de las 
mereanofas. 
Para más pormenores dirigirte á sus consigna-
tario* 
ZALBO & Co, 
Cuba 76 y 78, 
Lo que anuncio por este 
nnanto del público. 
Habana 4 de Diciembre de 1899. 
trador general. A de Ximeno. 
0 1741 
medio para conocí-
E l Adminis 
A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado 
S E C R E T A R I A . 
Acordado en Junta General celebrada el dia 26 
de Noviembre abrir un reeistro de colocaciones 
para las necesidades del Gremio, donde los dneaos, 
operarios y dependientes, encuentren los primeros 
los trabajadores que necesiten en sus casas y los 
s-gundos las casas que necesiten trabajsdorei; sa 
anuncia por este medio qne todos los Oías de 12 á 
2 de la tarde se encontrará el Sacratarío para d«r 
los informes «me sean necesarias en la calle da 
Nrptnno n. 19 taller de lavado L a Madrileña, Tam-
bién se neeesiran aprendices planchadores, ' 
HabanaS de Diciembre de 18^9 — E l SaorAtarlo, 
José González. 5771 'SQ ^ D, 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA. 
Imponiendo la Sociedad hasta la suma de $31,000 
oro español, en primera hipoteca, sobre Ancas ur-r 
bañas qua radiquen en esta oiiidid, al 8 p § de iu-. 
teréa anual cuando la flnoa se Utlle situada de los 
mnelles á la calzada de Rilasooaln, y al 10 p 3 , 
cuando lo esté de dicha calzada á loa limites del 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado, se hace público 
or este medio, para qne los que deseen tomar al-
;nna parte de la expresada suma presenten sus so-
licitudes en el Almacén de víveres de los SeGore* 
García, Linderas y C?, Ofloios 14, donde se le* en-
terará de las demá* condiciones. 
Habana 16 de noviembre de 1899.—El Secretarlo 
Conuaor, Jnan A, Mnrsa, 9817 N 
Z - A - L I D O " I T O , 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letra» á corta j 
r'8ta y 'ian 0íi^,'l"' do crédito sobre New Vorfc 
Filadelfla, Now Orleans, San Francisco, Londres,' 
J^aris, ¡Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estado» Unido», México, 
yEurops así como sobre todo» lo» pueblos d o K - ' 
pafisy cspital y pueitcs do Méjico. 
I 7g_x 0 
8, O ' l l E l U Y , 8 
E S Q U I N A A M E K 0 A D E K E 8 . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New Or 
eans, Milán, Tarín,; Roma, Veueoia, Florencia 
Ñápeles, Lisboa, Opor'o, Gibraltu, Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, Nantea, Bardóos, Marsella 
Liille, Lyon, Méjico, Voraoras, Hxa Juan de Pnei 
to Rico, etc., oto, 
E S P A Ñ A 
Sobre todai las oapita'o? y pueblos: «obro Palmi 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crus de Teñe-
rifo. 
Y B N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Rimiodio», Santa Clara 
•jarión, Baguala Grande, Trinidad, Ctonfuego» 
oti-SpírUns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Manzanillo, Pinar dal Rio, Gibara, Pnerto Ptlnol-
pe, Nnevitaa, 
ol444 i 78_i (i 
N . G E J L A T S Y C» 
108, A G U I A R , 108 
E S Q , A A M A R G C R A . 
Hacen p a g o » p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
cartas d e c r é d i t o y g i r a n l e d r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
*obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorn», M6-
Uoo, San Juan do Pnerto Rioo, Londre*, Parli 
Burdoos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Non 
tes, Saint Qnintin, Diejpe, Tonlouse, Veneoi» 
Florencia, Palermo, Turln, Meslna, no . , asi oomc 
•obre todas las capitales y provínolas d i 
K s p a f i a 6 I s l a s C a n a r i a s . 
n 13̂ 8 IfW 15 Aj? 
tillo á nombre y ron poder de D . Pablo J . Chenard 
y Ponte, contra I ) . José de la Torre y Aer»»ó y 
parael caio do qne ésto haya fallecido contra sus 
siicesorci y herederos, sobre traspaso de nuevo ac-
rionea uoi Banco Espiifiol do esta Isla; y o í dlehó 
juicio, á solicitud de la rcproacntar.i.ía actora, se ha 
Uittido ¡x i'rovídauoiu que dice ísf: 
"Halara, 1" da diciembre de 18J9, -Por acusada 
a rebeldía A I ) . j08é (ie la Torre y Ajrasd, <5 
lipreilcrof; d^ase nn segando llamamiento en la 
niiima loriua que el anterior, sefiah'.'idoles el tér-
mino de treiaia días hibiles, contados desde el si-
gmento al de la publicación en los periódicos, pan 
que se personen en esto» autos; y desfí.ese, agrf-
giiidoso. U n d u l a de emplazamiento colocada en 
la tablilla del Juzgado,- h.i mandó y (irma el SEiior 
Jnfz: doy fé, - Barinaga. — i n l a mf, Nicanor ddl' 
Lampo,» 
E n su consecuenc n, por medio de eata oí lula 
qae se Bill on el «itio <lo coslumlu j y «e inserta etn 
o» perio/íi JOS .Gacela do la llal'^na* v «Diari i dp-
a Maní/a», so ompUza niiovamente á D. José d f 
la lorrjfy 4 m s ó , cuyo donicíl lo se ignora, v en. 
el oaeo de que haya fillecido, á stii herederos ti su-
cesores, para que decoro del término de treiutai ' 
d!a« lubiloJi, ceptados desde el siguiente a l ile tii 
cha inserción en los poriíJieos, oorapurozcan en 
los auto», porsonindoso en forma; OXMÍ la preven-
ción de-juo si no lo hannn les o a n r á ol perjuicio 
á q u o h a ^ a logaren derecho.—Habana, 19 de di-
ciembre de 18tf9.—Nicanor uel Campo.—Vt".' B'.' -
' E l Juez de 1'.' instancia, Bir inagi . 
3 8 
Clases Pasivas 
y de las 
Cruces de S. Fernando y S. Hermenegiláb 
Tramitación do expedientes de pewfip 
clTiles j militares. 
Cobro de capones. Comisiones, &c 
Mannel Alonso de Celada y Boscá. 
J acometrezo "15-2°-Madrid 
Fernando E. Zumeta, 
«San IstnAtín US. Rabana 
j ñ L . " V " I S O S 
E n el Juzgado de 1? 1 nstancla dal distrito de la 
Catedral, de esta ciudad, y por la Escribanía á mi 
cargo, onrsa el Juicio declarativo de mayor cuantía 
preuiovidí) por«] prpoiirador p, J p n V M Í Í 
Me encargo dé matar el C O M E J K í i 
en cusas, planos, muebles, o«;rruale* 
dondo quiera que sea, garantizando Is 
" Ibei aílos de prttoUca. ROOIM avis.i 
del' " 
a operación, ih 
n^.tero de la COD 
taduría del Teatro de Ta^fc, én Ja Admlnlstrao^óa 
de este periódico v en Vi antigua ferretería del 
Monserrate. O-Rellly 12ü, Teléfono 853, 6 por cor-
reo enal C U R R O . calUdeH*»"- T o ¿ i * o 7 
quina á Í U L I P A N , — R a f a e l Pérei. 
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SÁBADO 9 DE DICIEMBBE DE 18W. 
EL CABOTAJE. 
E l telegrama que anteayer pu-
blicamos, dando cuenta de que el 
senador W . E . Ohandler había pre 
sentado al Senado un proyecto de 
ley concediendo á esta isla un com-
pleto comercio de cabotaje con los 
puertos de los Estados Unidos, ha 
causado, como era lógico, gran sa 
tisfacción en las clases mercantiles 
y en cuantos desean la rápida re-
construcción de la riqueza cuba-
na. 
L a circunstancia de ser el sena-
dor Cbandler persona muy adicta 
al presidente Me Kinley y miembro 
de la comisión de relaciones exte-
riores del Senado, da mayor impor 
taucia á la referida noticia, pues no 
es de suponer que dicho senador 
haya tomado resolución tan grave 
sin previo acuerdo con el gobierno 
federal. 
Compréndese la buena impresión 
que ha causado el aludido te-
legrama en los elementos del país, 
creemos que sin excepción alguna, 
pues si como repetidamente se ha 
dicho, no hay porvenir ni indepen-
dencia posible sin la restauración 
de la fortuna pública, justo y lícito 
es que se atienda urgentemente fÁ 
esa primordial necesidad, que ha-
brá de servir de base á ulteriores 
desarrollos políticos. 
L a era de prosperidad que se ini-
ciaría en Cuba con la libre admisión 
de sus productos en los puertos de 
la vecina república y con la lib»-^ 
introducción de los productos » me. 
ricanos en los puertos de U isia 
habría de ser ciertamente rAaTaíVi! 
llosa. Abaratada la vida, s' n trabas 
nuestras industria^, estiir^iatio p0 
derosamente- nuestro c^mercio * 
locadas con ventajas f o r m e s núes-
tra rica zafra en el rjercado ameri_ 
cano, bastarían sin duda muy pocos 
anos para que, legado este país á 
una gran prosperidad y engrosada 
su población por las corrientes in-
migratorias que de todas te8 
acudirían, pidiera desempeñar im-
un proyecto. E l presider te Me án! 
ley recomendó al Con- ffre8o en su 
Mensaje que se diese / c u b a en lo 
comercial, el mismo uaDa) en ^ 
Den las Ant I k s T r f ^ 0 qUT? re" 
nador adicto a l V ^16838- - Y * 8e' 
se llegue al .jb.iern^ pide qne 
guramenf-e ^ o t ? J e - como se' 
que c r iC' mismo contra uno 
pro* jIltra ^ ^o proyecto habrá de 
* . 'jestar el exagerado proteccio-
üismo a cano y ilabrán de con-
jurarse ios í ntereses particulares de 
unos cuant os cosecheros de tabaco 
y dê  algu; JOS fabricantes de azúcar 
do remóla .cha, pudiera ocurrir que 
como fórmula de avenencia se 
adoptaseJ un término medio entre 
una y otra proposición ó que se 
pidiese K) más para conseguir que 
sin gr^n oposición se apruebe lo 
recom endado en el mensaje de Me 
Kinley . 
0 aanto se haga en el sentido de 
f a c r e c e r y estimular la producción 
cubana, otro tanto se hará en pro 
de los futuros desenvolvimientos de 
la Isla. Por esto creemos, como ya 
hemos indicado, que la concesión 
del cabotaje, si á concederse llega, 
no habrá de inspirar ninguna clase 
de recelos, pues no es posible que 
nadie aspire á vivir en lo económi-
co vida independiente de los Esta-
dos Unidos. Con ese proyecto del 
senador Chandler, ó en último caso 
con la concesión de tarifas mínimas, 
se estrecharán seguramente los 
lazos, ya indestructibles, que á la 
gran república nos unen; pero esto 
no debe constituir motivo de dis-
gusto ni de temor para los qr e 
fundan sus esperanzas políticas en 
la firme voluntad del pueblo cu^ jan0 
y en el desinterés y buena fe de los 
Estados Unidos. 
Por lo que á nosotros respecta, 
deseamos vivamente que ia noticia 
se confirme, y que los F j S t a á o s uni-
dos, saliendo francair iente de SVL8 
indecisiones, se dec ldan á probar 
con hechos el inter^g que 0uba les 
inspira. 
Quiera Dios no ae encarguen los he-
chos de sacar á nuestro inspirado co-
lega de aa óxtas ia dulc ís imo y hacer 
acertada la ún ica afirmación que ante 
su ac t i tud se nos ocurre: ¡Cuán to l i -
rismo! 
' A s í lo hace sospechar la lectura del 
propio n ú m e r o en que tales afirmacio-
nes ae encuentran, pues, conteniendo 
en el a r t í c u l o de fondo un verdadero 
himno de gracias inspirado por l a bue-
na fe y sanos p r o p ó s i t o s que entiende 
hallar en las palabraa derMensaje, en 
otra columna de la misma p á g i n a se 
inserta el manifiesto qne el pueblo de 
Cuba d i r i ie á M á x i m o Gómez y cuyo 
contenido just if ica muy poco el regoci-
j o con que cree resuelto el problema, 
con simples promesas el mencionado 
colega. 
Tales cont rad ioc iones no son n u e -
vas en L a D i s c u s i ó n . 
L o bueno es que todas son sin-
ceras. 
í ) i c e u n p e r i ó d i c o : 
Varios jóvenes su m a y o r í a abo-
gados, que han servido en los campos 
de la JBevolueió/j, se presentaron al 
general Brooke f m queja de que no se 
les hubiese color jado apesar de sus ser-
vicios. 
E l general 7i08 0y5 atentameate y 
promet ió que. a t e n d e r í a sus que j a» , pe-
ro a g r e g ó q u e le llamaba la aten-oión 
ver a q u í t ^ n t o letrado joven y q a « en 
au paía pf>ra aer juez era casi neotiaa-
no tener blauoos cabellos ó una buena 
calva. 
N\) lo diga el general Bmoke. 
Por que por darle gusto y dárse-
'0 á ellos á la vez, pascando desti-
nos, va á resultar que todos esos 
jóvenes se llaman Kuños Rasura y 
Sebastián Elca.no^ 
m » * 
D e l p r o p i o cosechero: 
"Oomo «quiera que M r . L u d l o w ha 
dicho qafj mUy pocos cubanos sabon 
leer y escribir , el s eñor Secretario de 
Inwtruo ' j ión p ú b l i c a ha querido ain du-
da proteger á 1* j u v e n t u d para que ae 
inatro ya bastante y pueda desmentir 
á M r . Lud low: y , a l efecto, ha airregla-
do ¿ a cosa de t a l manera que las ma-
tr íejulas del bs,cbillerato, que em tiem-
po'á pasados • costaban ciento t r e in t a 
pfjsos oro eapeifiol, ahora cuestan cien-
t o cuarenta ;jr tres,, oro americano. 
¡Bien, muy bien, por í a p r o t e c c i ó n que 
preata el s eño r Lanuza á la j u v e n t u d 
estudiosa! 
E l señor Lanuza sabe lo que se 
hace . 
Dificultrmdo el bacüiillerato ase-
gura la sr dida de sus bachillerLas. 
Se a/inncia la aparición de JEl 
Aire, b ajo la dirección de la señora 
E . Sab ina de Santa Oruz. 
No sabemos si vendrá á ser ór-
gano de la s i tuación. 
Q'ae sigue en él todav ía . 
Y. á pesar de todo. 
L o de Filipinas marcha. 
Aguinaldo, qu© tiene tanto* de 
héroe como de brujo por su .pro-
piedad (de hacerso impalpable en 
los momentos dií í ciles, ha logrando 
cansar á la nació; 1 perseguidora y 
hace declarar al jefe de la fuerza 
que se compróme tió á coparlo, qne 
no tiene esp'eraa'za de conseguir s a 
objeto. 
Pues se h a » lucido los ameri-
canos. 
Y se han dê  lucir más si no apro-
vechan lo quf5 falta para el verano. 
as • 
g u a r n i c i ó n ha hecho una salida sor-
prendiendo las tropas sitiadoras en 
Bloemhof. D e s p u é s de un v ivo com -
bate, las boers recibieron refuerzos, y 
la g u a r n i c i ó n se ha retirado cubierta 
por el fuego de la a r t i l l e r í a . 
Los boers tuvieron 9 hombres muer-
tos y 17 heridos. 
E l OsibL l'.'Víe d i c i embre . -^ l comer-
cio entre/ East Londres y Stormberg, 
e s t á in ter rumpido por efecto de la des-
trucclór j del puente de Steynsburg. 
E 
L A P R E N S A 
Leemos ̂  nuestro colega el |Dia-
rio Haba'aero: 
Con letras de oro quiere L a Discusión 
de an ceayer que se graben en el f r an -
t ispjcio dejla Qasa B lanca cabana, las 
palabras del Presidente d e loa Batadoa 
U nidos al r e í e r i r s e en au menaaje á las 
U á m a r a s , á la r e a l i z a c i ó n prometida 
de Cuba l ibre . 
Por supuesto que ei 1 esa inscrip-
ciun habrá un rinconq ito para estas 
palabras: 
"Homenage de Leu Discusión." 
Si no, no valdría ia, pena. 
» * 
Continúa e l colf̂ ga,-: 
Y haciendo má i adelante re lación 
de lo qne » qQel agrega " l a joven Cuba 
debe sen^ i r ia necesidad de ligarse á 
los Es tados Unif ios por medio de lazos 
de par t icaiar i n t i m i d a d , " entiende que 
e8e.̂  azo ín t imo , que en su entusiasmo 
c a ^ ifica de podeioso ó indisoluble ea el 
e la m á s jus t i f icada y perdurable 
g r a t i t u d . 
Londres, l ? de diciembre,— To d a v í a 
no ae han recibido detalles completos 
aobre el cr >m bate del martes ú l t i m o , 
l ibrado en; jy [odder Eiver . A s í es que 
no se sahe el i to ta l de las p é r d i d a s su-
fridas. 
U n g'antío inmenso acude á las puer-
tas del min i sterio de la guerra, pidien-
do noticias del referido combate. E s 
muy signiflt jat ivo el hecho de qne e l 
general Me thuen en su telegrama' no 
pretende h ¡ iber obtenido una v i c to r i a . 
Oomo Taa ese tres dias no se ha enviado 
la re í» ci6n completa de las p é r d i d a s 
del e jército ) ing lés , se teme que la co-
la 
^ .aa de l itfethuen se hal le hoy en una 
E cuación «comprometida, hasta el pun-
' co que e i ndnister io no crea prudente 
divulg8.Tlo. 
Dice: ae en ciertos c í r cu lo s que las 
fuerzas; boers se han re t i rado a l norte 
de la c olonia del Oabo, y que pueden 
volver s ú b i t a m e n t e atacando por reta-
guard ia la columna del general M e -
thueo 
Se,1 fuimos sin saber nada del teatro 
de la guerra por el lado Este en la co-
lonia de Na ta l . Las importantes not i -
cias que se esperaban ayer, no han lle-
gado. 
U n despacho fechado el 28 de no-
viembre, rec ib ida de Frere esta m a ñ a -
na, dice que, mientras los boers t rata-
taba.n de hacer saltar u n puente de 
600 piés en Oolenz o, han sido rechaza-
dos por la art i l ler ías inglesa y la infan-
t e r í a montada. 
L o r d Wolseley, gene ra l í s imo del e-
jó rc i to ing lés , anum ñ a que se ha deci-
dido l lamar á lus ar mas o í r a d iv is ión 
del segundo cuerpo «le e jé rc i to , q u i z á 
esta misma semana, y que anies de cin-
co ó aeia dias ya eata ; rá en camÁno para 
el Afr ica del Sur. 
De eata not icia ae dlednce c lar^men 
te que en el rainisterio de la guen a n0 
se cuenta con la segur íc lad de una p r ó -
xima bat ida que disminuya la res is t í xn 
oía de los boers. 
Pretoria. 1? de diciembre.—(Via de |1 
LourenzoMarquea . ) -Lon ingleses han " K Í C . * 5 ^ de 
1 az í rbál de c a ü a tropieza cada d ía 
«con mayares obs táca loa para colocarse 
y m á s fuerte competencia, á causa de 
la pro tecc ión que loa gobiernos produc-
tores de a z ú c a r e s de remolacha conce-
den al fomento de esa industr ia . 
En igualdad de condiciones, es segu-
re que la c a ñ a vencer í a á la remolacha; 
pero con primas tan enormes como fa-
vorecen á esta y derechos á la impor-
tac ión del azúca r de c a ñ a superiores á 
au valor, la lucha ea imposible, mien-
tras no cambie radicalmente la legisla-
ción vigente, que solo les deja un mer-
cado, el de los Estados Unidos, á los 
productos cubanos. 
Veamos ahora lo que, s e g ú n los úl-
timos per iódicos recibidos, pasa en los 
d e m á s pa í ses productores y consumi-
dores de azúcar : 
ESPAÑA 
Alentada la industr ia por los nuevos 
impuestos que se proyecta imponer 
al a z ú c a r extranjero, signe progresan-
do; aunque las fábr icas moniadaa en 
el ú l t imo a ñ o bastan para el consumo 
español , en este año han comenzado á 
trabajar las siguientes fábr icas nue-
vas: una en Aranjnez, ( además de otra 
aue ya ex i s t í a ) , las de Avi léa , Hieres, 
Vil laviciosa, Santander, Va l l ado l id 
L a indus t r i a l Castellana), L a Iber ia , 
en Casetas y L a Nueva Azucarera y 
Nuestra S e ñ o r a del F i l a r , en Gallear 
(Zaragoza). 
Se proyecta establecer nuevas fábri-
cas en Caldas de Reyes, en Cesares, 
^Pontevedra) y en León. 
Se acaba de establecer una en Pra-
víar otra en Luarca y pronto se levan-
t a r á n otras en Urge l (Lér ida) y en Po-
veda ^'Madrid). 
L a p roducc ión de todas estas fá-
bricas p a g a r á de las 90,000 toneladas 
que se con^nmen en E s p a ñ a . 
INGLATERRA 
K o podemos enviar azúca r al Reino 
Unido, porque los alemanes y la Ind i a 
se han apoderado de aquel mercado. 
FRANCIA 
E n cuanto á la r epúb l i ca francesa 
hace ya muchos años que produce lo 
que consume, sobrándo le a n u a í m e n t e 
de 200 á 300 m i l toneladas para expor-
tar. 
ALEMANIA 
E l imperio a lemán es el mayor pro-
ductor de azúca r del mundo entero, 
pasando au producc ión anual de 
2.000,000 de toneladas. 
CHINA 
Part icipa el cónsul inglés en Shan-
ghai, que en vis ta del aumento que va 
teniendo en China el consumo del azú-
car, se t ra ta seriamente de introducir 
en aquel imperio el cult ivo de la remo-
lacha y establecer algunas fábr icas 
con capital extranjero, ing lés y aus-
t r í aco , particularmente, si se puede 
conseguir remolacha de buena clase. 
FERSIA 
EuaííJ provee á Peraia del a z ú c a r 
qne necesita para su consumo, el cual 
es enorme, porque aquel pueblo toma 
mucho té , el ^ue endulza hasta ha-
cer de él una espt^ie de jarabe. 
AZUCAR ALEGAN 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
L a in ic ia t iva de los aJ^manes en 
asuntos comerciales se e s t á haciendo 
proverbial; t an pronto como pudieron 
figurarse que pod ía afectar sus pro-
ductos en los Estados Unidos, los de 
Cuba y Puerto Rico, se apresuraron á 
enviar á aquella r e p ú b l i c a delegados 
especiales, para estudiar loa medios 
m á s adecuados para hacer frente á esa 
emergencia; hay indicios de que d i -
cha comisión ha llenado au cometido 
de manera satisfactoria para sus comi-
tentes y entre loa documentos que ha 
remitido á Alemania, se ci tan un infor-
me, muy completo y ver íd ico , acerca de 
la p roducc ión azucarera de Puerto R i -
co, y otros, bastante extensivos, so-
bre la industr ia azucarera en Cuba y 
los Estados Unidos y consumo de es-
tos ú l t i m o s . 
CORRESPONSAL OPTIMISTA 
E o carta reciente, el corresponsal 
del Oontralverein, le escribe desde la 
HabanW; qne se ha dado mayor exten-
sión al Cviltivo de la c a ñ a en esta isla, 
y un gran n ú m e r o de hacendados han 
contratado .pon una compañ ía america-
na, la l impieza y siembra de sus cam-
pos, á r azón de | 3 á 0 por caba l le r ía ; en 
Nuevitaa ae ea tá .montando un central 
que molerá la cana .cosechada en nada 
menos que ¡1,365 caba l le r ías l agregan-
do á reg lón seguido que ese central 
será enorme; dice t a m í ú e a que se e s t á n 
construyendo en la proVJncis de la Ha-
bana, varios centrales nuevos, y como 
el movimiento se extiende r á p i d a m e n t e 
por toda la isla, hay buenas razones 
para creer que la p roducc ión cubana 
t a r d a r á , cuando más , dos a ñ o s para 
ser lo que era antes. 
D e s p u é s de leer lo que precede, so-
lo podemos exclamar: ¡qué l á s t ima no 
sea verdad tanta belleza! 
mo m 
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EL SECBETO DE LA M E 
POR 
L H U G O C O N W A Y 
( g s í a novela, Dublicaaa por la casa de Manco?, 
ge halla de venia en L A A I O D K K N A P O E S I A , 
Obispo, 135.) 
( C O N T I N U A ) 
L A E S P A D A C A E 
Una vez vencidos «os e s c r ú p u l o s , 
Pelipa no me presen tó m á s objeciones, 
y en cnanto á mí, consideraba como 
perdido cada d ía que t r a n s c u r r í a ain 
qne pudiese l lamarla m i esposa, ha-
b iéndose convenido entre ambos que 
el casamiento se verif icaría tan pronto 
como hubiesen terminado las formali-
dades indispensables. 
A nesar de esto, fué á pe t ic ión m í a 
por lo que se r e t r a só l a ce lebrac ión . 
De pronto surg ió una cues t ión ¿bajo 
q u é apellido se c a s a r í a Felipa? ¿Con 
el de su familia, ó con el falso que sir 
Mervyn Ferrand la impueo por razones 
de conveniencia personalt ¿ P o d r í a 
usar legalmente el apellido que s e g ú n 
la s eñora Welson t e n í a pleno derecho 
á llevar* 
Pstaba tan resuelto á no permitir 
de Comadrona de d o ñ a M a r í a del P i 
lar Borre l l ; de Maestra B lémeh ta l de 
d o ñ a M a r í a Teresa S á n c h e z y Eu iz y 
de Maestro Elemental de don Eodri -
go N . Ménendez . 
Q U E J A 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha remitido á la resolución del Go-
bernador M i l i t a r de esta isla, la queja 
producida por el señor don Prisco 
Odio por haber sido declarado cesante 
del cargo de A u x i l i a r de una escuela 
municipal de Guanabacoa.. 
I N D U L T O S 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha indultado totalmente á los pena-
dos Pablo H e r n á n d e z Alvares , Oefe-
rino M a r t í n e z Siestra y J o s é Rodr í -
guez H e r n á n d e z . 
L a misma A u t o r i d a d ha denegado 
dicha gracia al penado Garlos Eubiera 
Sigle. 
I N V E S T I G A C I Ó N 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha pasado nna comunicac ión al Se-
cretario de Estado y Gobernac ión para 
qne ordene la p r ác t i c a de una inves-
t igac ión acerca de la denuncia hecha 
por la revista ' ' E l Progreso Méd ico , , 
sobre los t í tu los habilitados. 
H U É R F A N O S D E L A P A T E L A 
De orden de la Presidenta ae cita á 
junta extraordinaria de aociaa, para el 
Domingo 10 del corriente, á la 1 de la 
tarde, en el local que ocupa el As i lo 
San L á z a r o 221.—La Secretaria, A n -
gela Barreras de Coseulluela. 
A D M I T I D A S 
H a n sido admitidas, la excusa que 
p re sen tó el Ldo. D . Manuel González 
Quevedo, para d e s e m p e ñ a r el cargo de 
Juez Municipal de Alacranes, y la re-
nuncia del cargo de Procurador del 
Juzgado de primera instancia del mis-
mo punto, que p r e s e n t ó el señor Leo-
nardo J . Figueroa. 
P R E S U P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
L a ascendencia de los presupuestos 
municipales de la provincia de Santa 
Olara del corriente ejercicio es como 
sigue: 
Gastos 1.271.193 86 
Ingresoa 619.944 63 
Impor tan las obligacio-
nes de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica . . ^ 256.823.20 
Idem de la P o l i c í a . . . . . . 185 882V40 
A L R E C T O R A D O 
L a Sec re t a r í a de I n s t r u c c i ó n E ú -
snfrido p é r d i d a s enormes e  el comba 
te de Modder E iver . 
E l general Oronje ha pa r t ido de Ma-
feking, y ha tomado el mando supe-
rior de las fuerzas que combaten con-
tra las del general Mft thuen. 
E l comandante Sny man, de los boers, 
con t inúa estrechando el cerco de Ma< 
feking, 
Lourenzo Marques, 27 de noviembre.— 
(Despacho atrasado.) Los bosra en 
Kimberley, anuneñan que el 25 de no-
viembre un fuerte destacamento de la 
que se proyectase la menor som bra de 
duda acerca de l a validez de n ueatro 
matrimonio, que d e s p u é s de refle: clonar-
lo mucho, tuve el valor suficient B para 
resistir á la t e n t a c i ó n de una fe) iicidad 
inmediata y marcharme á I n g l a t e r r a 
con el objeto de buscar laa prue feas de 
que efectivamente Fel ipa h a b í a sido 
la esposa l eg í t ima de sir Merv ya Fe-
rrand. 
A p e l é para ello a l pretexto d íe «que 
necesitaba arreglar inmediata bmeate 
ciertos negocios referentes á mi ua bie-
nes y me d i r ig í apresuradam> ;nte Á 
Liverpool , y durante una sema na me 
informé de la v ida y muerte < l e una 
persona que en efecto h a b í a s i d o ente-
rrada bajo el nombre de L n c y Fe¡ rrand. 
ZSTo tengo para q u é hacer a q u í l ia his-
tor ia de esa desgraciada mujer. 
Su casamiento con el baronet ee ve-
rificó h a c í a muchos a ñ o s y se Jbab í an 
separado por m ú t u o acuerdo, 
Gon su c ín ica indiferencia, e i r Mer-
vyn no volvió m á s á ocuparse de e l la , 
y cosa e x t r a ñ a , su esposa no 1 l i so por 
su parte ninguna dil igencia p ara vo l -
verle á ver. 
Mur ió la pobre señora en '¿a fecha 
indicada por la señora Wel sou , y acer-
ca de su ident idad no se pr e sen tó l a 
menor duda. 
Si Fel ipa hubiese querido ob ra r oomo i 
v iuda de sir M e r v y n y roclamar, la-
oosa no ofrecía ninguna ( j l ifioalt^d y 
Universidad los si g dientes 
¿ V c t o r en Derecho C i v i l de don Ma-
ntu Mí Solano y Moreno; en Medicina 
de w Alber to J . Eodrignez y de don 
Jul io ^ J iménez ; en Filosofía y letras 
de don Manuel Solano y Moreno y don 
J o s é M . ^ i i a r i ñ o ; de Licenciado en 
Mediciña de<lon Justo G. Verdugo; 
de Ci ru jano Dentista, de don Arman-
do F . González» don Alber to O. Blan-
co, don Gumersindo O. Pacetti , de don 
Ensebio de los Angeles Gonzá lez y de 
don Carlos M a r í a Azpiazu y Delfín; 
Total 1.062.650 23 
E N COLÓN 
Se asegura que en los primeros d í a s 
del mes entrante. Colón d i s f r u t a r á de 
la luz e léc t r ica . 
M I N A D E D I N E R O 
Los trabajadores que e s t án haciendo 
la remoción de loa terrenos del anti-
guo cementerio de C á r d e n a s , con el fia 
de extraer de aquel lugar todos los res-
tos humanos all í existentes para ser 
depositados en el osario del nuevo ce-
menterio, ae han encontrado á menudo 
dinero a c u ñ a d o . 
Se dice qne eae dinero procede del 
qne se le ponía á los as iá t icos en la bo-
ca al fallecer. 
O B S E R V A T O R I O METEOROLÓGICO 
E s t á casi al terminarse el nuevo de-
partamento que para Observatorio me* 
teorológico se construye en el edificio 
del Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a 
de Matanzas. 
E l abogado de dicha ciudad don A l -
berto W . Madan, regala para la caseta 
el techo, de un material especial, que 
pronto l legará de los Estados Unidos . 
F I A N Z A S I N G R E S A D A S 
Las c o m p a ñ í a s que se expresan 
h á n ingresado las siguientes fianzas 
en la Tesore r ía de la isla de Cuba: 
L a de seguros de v ida New York L i -
fe Insurance Oompany de Nueva Y o r k , 
25.000 pesos en obligaciones de la 1" 
hipoteca del Ayuntamiento de la 
Habana. 
L a Equitativa de Nueva Y o r k , tam-
bién de seguros de vida, 25.000 pesos 
en bonos de loa Estados Unidos. 
L a compañ ía m a r í t i m a Mutua l Life 
Insurance Company de Nueva Y o r k , 
25.000 pesos en bonos de los Estados 
Unidos. 
L a London Assurance Comparation 
de Londres, para incendios, 75.000 pe-
sos en obligaciones de la primera hipo-
teca del Ayuntamiento de la Habana. 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l í . 
ca, debidamente autorizado por el Go-
bernador M i l i t a r de esta isla, se ha 
servido hacer extensiva á la segunda 
enseñanza y estudios de apl icac ión , 
las disposiciones transitorias publica-
das con fecha 17 de noviembre ú l t i m o 
en tanto en cuanto puedan ser aplica-
das. 
L A S J U N T A S D E EDUCACIÓN 
E n la Gaceta de hoy se p u b l i c a r á 
una disposic ión del Secretario de Ins-
t rucc ión P ú b l i c a ordenando á los A l -
caldes Municipales que procedan i n -
mediatamente á la o rgan izac ión de las 
Juntas de E d u c a c i ó n en la forma pre-
venida en los a r t í cu los 2o y 3? de la 
orden del Gobernador M i l i t a r de la 
isla aobre reorgan izac ión de la ense-
ñ a n z a pr imaria . 
O B R A S P Ú B L I C A S 
E l Cuartel General ha remitido á la 
Secretar|a de Hacienda el presupues-
to aprobado del mes actual por obras 
púb l i c a s ascendentes á 68,384 pesos 
78 centavos. 
PETICIÓN D E F O N D O S 
E l Ayuntamiento de Máx imo Gómez 
ha pedido á la Sec re t a r í a de Hacien-
da, que le remita con urgencia fondos 
para cubrir su déficit del pr imer t r i -
mestre del actual ejercicio. 
P A R A U N CAMINO 
E l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
ha concedido un c réd i to de 42.608 pe 
sos 42 centavos para reparar y cons-
t m i r el camino de Consolac ión del 
Sur á Guane. 
S O C I E D A D D E INSTRUCCIÓN Y B E N E -
F I C E N C I A D E L B A R R I O D E P A U L A . 
Tengo el honor de ci tar á los seño 
res socios y socios protectores de eata 
benéfica ins t i tuc ión , y á los interesa 
dos en el sorteo de las m á q u i n a s de 
coser, para la sesión que ha de cele-
brarse á la siete de la noche del lunes 
11 del corriente, en la casa n ú m e r o 
142 de la calle de Cuba. 
todo m a r c h a r í a por sus pasos conta-
dos. 
Confíé en poderlo arreglar todo de 
manera que ignorasd derecho du-
rante muchos años . 
G u a r d é la mayor rescWa acerca de 
mi viaje, porque al r e b o s a r á mi 
pues, pod ían haber expedido nn man-
damiento de pr i s ión contra mí.-
Si las sospechas de la juat ic íá , re-
ca ían aobre Felipa, nada m á s na tura l 
que detuviesen como cómplice al que 
la a c o m p a ñ ó en la huida. 
No obstante, me parec ió que si hu-
! bieae exiatido un peligro real no h a b r í a 
faltado quien me lo advirtiese. 
Antea de emprender nueatra brnaca 
' marcha no me p reocupé lo máa mín imo 
de ocultar nuestro i t inerario. 
¿A qué? 
A d e m á s de esto, m i madre dejaba 
en Ing la te r ra numerosos amigos á los 
que durante nueatra permanencia en 
el extranjero no dejó de escribir, y yo 
mismo t e n í a en Londres un agente-apo-
deradlo y un abogado, y como conclu-
s ión debo manifestar que anteriormen-
te t u v e Qe?je8idad de escribir á W i l l i a n , 
o r d e n á n d o l e hiciese laa diligencias ne-
cesarias para vender la casita de Eo-
d ing y para que se buscase coloca-
ción. 
A pesar de todo, dec id í guardar in -
cógn i to , no dando á conocer m i viaje á 
nadie. 
Mientras me hallaba recogiendo laa 
pruebas y documentos que interesaban 
á Felipa^ su estado c iv i l , y que eran 
necesarias para nuestro casamiento, 
no me olvidé de recoger chantos infor-
mes creí necesarios ó posibles de en-
contrar acerca del drama que se des-
arrollara en tormentosa noche en la 
carretera de Eoding. 
E l crimen continuaba envuelto en el 
misterio^ no hab iéndose verificado nin-
guna p n s i ¿ n n i se acusaba ó sospecha-
ba ¿ e nadie, no d^nd^se cuenta la poli-
c ía de cuá í hajjía sido el mó? i l del ase-
sinato. 
E l gobierno h a b í a ofrecido cien libras, 
y á pesar de la oferta, todo pa rec ía in-
dicar qne el nombre del qne aaeainó á 
sir Mervyn Ferrand se rv i r í a para au-
mentar con uno m á s la interminable 
lista de criminales á los que la socie-
dad no puede castigar. 
A d q u i r í la seguridad de que la seño-
ra Welson h a b í a cumplido la promesa, 
y que en los meses trascurridos la opi-
nión púb l i ca h a b í a ido poco á poco 
o lv idándose de aquel asunto nn d ía 
palpitante, que si a l g ú n auceao impre-
visto no evocaba un recuerdo preciso en 
Felipa, podía confiar en que no ae des-
c u b r í a j a m á s la verdad. 
Dominado por estas impresiones, qne 
casi me atrevo á calificar de satisfacto-
rias, d i r ig íme á Sevilla. 
No me cos tó gran trabajo oonyencer 
Orden de la sesión: 
Io í j eó tu rá del a c ta de la anterior, 
2o Informe del Presidente sobre la 
marcha de la Sociedad. 
I 3o In fó rme del Tesorero. 
* 4* Informe de la señora Presidenta 
de la sección de s e ñ o r a s . 
5? Uso de la palabra en bien de la 
Sociedad y de sus fines, por quienes lo 
soliciten. 
6? Sorteo de la m á q u i n a correspon-
diente á la r e c a u d a c i ó n del p róx imo 
pasado noviembre. 
7° Discurso sobre ins t rucc ión y'be-
neficencia, por el socio protector, v i -
cepresidente doctor J o s é Alfredo Ber-
nal . 
Habana, diciembre 9 de 1899. 
E l Presidente, 
Octavio Rodríguez Pérez. 
ACTX7 A B E S 
J O H N C. M E Y E E S . 
John C Meyers, ciudadano de San 
Luis , ea el indiv iduo que env ió carta 
de desafío al General Mercier y á 0 -
tros oficiales franceses que tomaron 
parte en la persecuc ión de Dreyfus. 
Meyers ea un experto e s p a d a c h í n y 
nn verdadero atleta. E n la guerra 
franco-prusiana estuvo al servicio de 
Alemania, oomo conductor de mensa-
jes, ya que entonces su edad no le 
p e r m i t í a cargar con el peso de un r i -
fle. E n 189^, obtuvo el t í t u lo de cham-
pión en esgrima, d e s p u é s de una r e ñ i -
da b a t a l l a , ^ al año siguiente, r e v a l i -
d ó dicho t í t u l o en otro desaf ío que, 
para t a l objeto, se verificó en M i l -
waukee. 
T E A S M I S I O N D E M E N S A J E S 
E N T E B L O S B O E E S . 
E l hel iógrafo es el ú l t i m o invento 
aprovechable en tiempo de guerra. 
Consiste en un espejo movible que en-
v í a rayos de luz que corresponden á 
r 
los signos del alfabeto telegráfico de 
Morse. Los Boers han estado hacien-
do uso de este sistema para t rasmi t i r -
se ana mensajes á largas distancias, y 
su u t i l i dad ha quedado perfectamen-
te comprobada. 
CANCILLER D E L I M P E R I O A L E M A N . 
Olovis Charles Víc to r , P r í n c i p e von 
Hogenlohe-Sohilliigsfuerst, p r ínc ipe 
de Eat ibor y Corvey, y actual Canci-
ller del Imperio a l emán , nac ió el 31 
de Marzo de 1819. Con motivo de ha-
ber cumplido el oc togés imo año de su 
vida ha circulado como muy v á l i d o el 
rumor de que in tenta presentar su re-
nuncia; pero dada la gran confianza 
que en él tiene el Emperador, se ha 
negado oficialmente t a l rumor , aña -
diendo qne Guil lermo no c o n s e n t i r í a 
por n i n g ú n motivo que se eeparase de 
su lado uno de sus m á s inteligentes y 
p rác t i cos consejeros. 
Europa y Amérlea 
INGLESES Y AMERICANOS 
Dice el Courrier des Etats Unis: 
Nuestros cofrades americanos mués-
transe algo sorprendidos de la explo-
sión de afectos v reconocimiento exa-
gerados por M . Ohamberlain el min is -
tro ing lés de laa colonias, refir iéndose 
á pretendidos testimonios de s i m p a t í a 
de los americanos. 
Por todas partes se pregunta de 
d ó n d e han salido esas manifestaciones 
de s impat ía , y nadie responde. 
¿Serán de la prensa? 
Por lo pronto, los colegas germano-
americanos se muestran en nn todo a 
favor de los boers. Cuanto á la prensa 
americana propiamente dicha, se ha 
publicado al objeto una relación de los 
cincuenta periódicos más importantes 
de la Eepúb l i ca , y se observa que 
treinta de ellos condenan la pol í t ica 
de brutalidad y conquista que sigue 
Inglaterra. 
á Felipa, que era tan C á n d i d a como 
una n iña , de que debía casarse con el 
apellido que usó en su primer matr i -
monio y que constaba en el certificado 
de és te . 
Escr ib ió , pues, por ú l t ima vez, y pue-
de qne por la primera, el nombre de 
Felipa Ferrand, y observé que se es-
t remecía al formar las letras de esta 
firma. 
¡Al fin e s t ábamos casados! 
¡Felipa era mi mnjer! 
¡Y seis meses antes creí haberla per-
dido para siempre! 
Por m á s que mí esposa fuese casi es-
paño la de nacimiento y hub iésemos 
adoptado poco más ó menos la v ida de 
los sevillanos, é r amos demasiado in-
gleses en el fondo para que no s i -
guiéremos la corriente de nuestra raza 
y la luna de miel no no? proporciona-
se nn pretexto para viajar. 
Convinimos de antemano que la au-
sencia ser ía corta y qne m i madre 
a c o m p a ñ a d a de los criados, nos espe-
ra r í a en Sevilla, 
L a casualidad quiso que, á pesar de 
la proximidad, no hub ié semos estado 
en Cád iz ¡ya t en í amos un motivo para 
Visitar esa población! 
Fuimos por tanto á Cádiz , y nos d i -
vertimos mucho en la preciosa ciudad, 
cuyas blancas murallas dominan y se 
destaca un mar azul sombrío , lo que 
hace se parezoa; s egún nna expres ión 
Los veinte restantes son los ó r g a n o s 
á e l j ingoísmo, y entre ellos el ¿ton ha 
tomado el part ido de los boers. 
EL CANAL DE PANAMA 
Paria Io de Diciembre.—La comisión 
de ingenieros nombrada por la nueva 
c o m p a ñ í a del canal de P a n a m á , h a ter-
minado el estudio que le fué encomen-
dado. Aprueba el nuevo plan sobre el 
canal, y declara que los trabajos pue-
den estar concluidos en diez años . 
FRANCIA E INGLATERRA 
P a r í * 1* de diciembre.—La amenaza 
qne referente á Francia ae ina inúa en el 
discurso ú l t imo de Chamberlain,excita 
los comentarios de la prensa. 
Entre otros el "Journal de Debats", 
manifiesta que pone en duda la exis-
tencia de una inteligencia anglo-ale-
mana, como parece indicar M . Cham-
berlain; y a ñ a d e q u e s e r í a cruel, y 
hasta poco decoroso por parte del em-
perador Guillermo, aceptar las acla-
maciones de ios holandeses y hacer 
una visi ta á su reina, si hubiese real-
mente firmado un tratado que equi-
va ld r í a á una sentencia de muerte pa-
ra las dos repúb l i cas sud-africanas. L a 
visi ta del emperador Guil lermo á la 
corte de Holanda debe significar que 
no ha tomado una d e t e r m i n a c i ó n de 
ta l modo irrevocable. 
L a mayor parte de loa pe r iód icos 
consideran las declaraciones de M . 
Ohamberlain como una amenaza vac í a 
y consideran la idea de una alianza en-
tre Inglaterra , los Estados Unidos y 
Alemania, como una excentridad. 
Solamente los per iódicos socialistas 
y radicales, qne en mucha parte e s t á n 
á sueldo por la embajada inglesa, ma-
nifiestan s i m p a t í a s por la pol í t ica de 
Inglaterra en el Afr ica del Sur. 
No hay ag i t ac ión alguna por parte 
del públ ico; pero reina en el ambiente 
político nn resentimiento incontestable 
por las injurias que la prenaa ¿ ing lesa 
dirige á Francia. 
EL ALCALDE DE LONDRES 
Londres 2 dio.—Haata ahora nada de 
particular contra el alcalde de Lon-
dres se ha descubierto,como resultado 
de la inves t igac ión que se e s t á llevan-
do á cabo sobre los negocios de la r a -
zón pocial con la cual ea tá relacionado 
Lord Newton, Alcalde de Londres. 
Un promovedor de empresas dec la ró 
que se h a b í a n remitido mandatos ó 
cheques contra bancos, expedidos á la 
orden de directores de periódicos tan-
to financieros como de otra indole,con 
el objeto de hacer que estos publica-
sen noticias y comentarios favorables, 
pero la dec la rac ión de este testigo ha 
sido desmentida púb l i camen te , por los 
periódicos aludidos. 
FANATISMO MUSULMAN 
Londres, diciembre 2.—Una proposi-
ción muy curiosa es la que ha hecho á 
lord Curzon de Kedleston, virey de la 
India , el conocido mahometano de Ra-
dian, Mirza Ahmad . Desea que el go-
bierno inglés convoque una conferen-
cia públ ica en que t o m a r á n parte cre-
yentea de todas laa religiones, y en las 
qne somete rán los asistentes á un 
examen, en oposición, bajo dos p i w p 
tos: demos t rac ión de la sublimidad xíe 
sus principios morales y una demos-
t rac ión del apoyo d iv ino mediante la 
ejecución de a l g ú n milagro que salga 
por completo fuera de los l ími tes de 
las leyes de la naturaleza. 
Sino consigue demostrar que Mabo-
ma fué más grande que todos loa otros 
profetas, A h m a d ofrece dejarse cruci-
ficar. 
Lord Curzon, en compañ ía de su es-
posa, diensa volver á vis i tar de nuevo 
a su antiguo amigo el Emi r de Afg l i a 
nistan, en l uno. 
NUEVO PUERTO MILITAR ALEMAN 
Berl ín, diciembre 2 .—Después de dos 
semanas de discusiones preliminares 
el Eeichstag empeza rá á dedicarse á 
trabajos serios, empezando por la p r i -
mera lectura de loa presupuestos, que 
siempre ocasiona debates mny profun-
dos y mny animados, y cuya parte pr in-
cipal la cons t i t u i r án las primeras esca-
ramuzas en pro y en contra del nuevo 
proyecto de fuerzas navales,. 
Toda la ene rg í a del Emperador y de 
su gobierno se emp lea r á con objeto de 
que dicho proyecto se convierta en ley 
y de este modo se logre que Alemania 
sea la segunda potencia naval del 
mundo. 
« D e s p u é s de haber hecho un estudio 
preliminar del Par lamento, parece 
bastante probable que el proyecto se 
apruebe, puesto que toda la derecha, 
una parte del centro y nna parte de la 
izquierda, v o t a r á n á favor. No hay 
duda alguna qne la inmensa m a y o r í a 
en Alemania e s t á en favor del proyec-
to, pues el pueblo cree lo mismo que 
el Emperador, que es absolutamente 
necesario que dicho proyecto se ponga 
en prác t ica , á nn de que Alemania con-
t inúe gozando del prestigio y conside-
ración propios de una potencia de 
primer orden, y para extender el co-
mercio a l emán y su influencia en el ex-
terior. 
A d e m á s , se ha generalizado la creen -
cia de que ya no hay r azón para temer 
á la Francia oomo á nn enemigo for-
midable, puesto que ya ha alcanzado 
el l ími te máx imo en el aumento de »^ 
ejército y no ea capaz de c ^ p e t i r con 
los quince millons* ¿ e habitantes adi-
cionales Oón cuenta Alemania. A s í , 
pues, puede decirse que ahora A l e m a -
nia tiene sus manos libres y puede de-
dicarse al aumento de su marina. 
E l gobierno se propone conver t i r 
Emden, que hasta ahora ha sido un 
puerto insignificante del mar del N o r -
te, en un puerto mi l i t a r de pr imer o r -
den. De origen sumamente autoriza-
do se sabe que el proyecto incluye el 
dragado del cauce del r io con el obje-
to de que los mayores buques de gue-
rra puedan entrar en aquel ouerto. E l 
primer c r é d i t o de 9.600,000 marcos 
para estas mejoras se p r e s e n t a r á á la 
Dieta prusiana tan pronto como se 
r eúna de nuevo. E l gobierno va á 
construir igualmente grandes astille-
ros navales y diques secos en Emden. 
Las obras para la cons t rucc ión de loa 
diques secos van activarse todo lo po-
sible con el objeto de que un n ú m e r o 
considerable de los. baques propuestos 
en el nuevo proyecto de fuerzas nava-
les puedan construirse en Emden. 
NUEVO MINISTERIO CHILENO 
Valparaíso, Cfyile, noviembre 2 8 . — E l 
presidente Errazuriz de Chile ha con-
seguido que se consti tuya un nuevo 
ministerio en logar del ministerio Soto-
mayor que d i m i t i ó el d í a 24. Eafael 
Balmaseda y J o a q u í n Godoy, ambos 
renunciaron á l levar á cabo el encargo 
de formar un nuevo ministerio qne aco-
metió y l levó á feliz t é r m i n o el señor 
Elias F e r n á n d e z Albano . 
Con un Presidente del Consejo nue-
vo y dos nuevos ministros; tres de los 
antiguos conservan sus carteras. Como 
uno de és tos es el ministro de Hacien-
da, se supone que la cues t ión financie-
ra, el problema m á s difícil de resolver 
hoy en Chile, no se v á á atacar por 
medio de soluciones nuevas. E l Pre-
sidente permanece firmemente opuesto 
á la emis ión i l imi tada de papel moneda, 
que pide la voz popular, y se supone 
que en este par t icular c o n t i n u a r á sien-
do apoyado por el nuevo gabinete. 
Las carteras han quedado d is t r ibu i -
das de la manera siguiente: 
Presidente del Consejo: El ias Fer-
n á n d e z Albanis . 
Min is t ro de Negocios Extranjeros: 
Eafael Errazur iz Urmeneta. 
Minis t ro de Hacienda: Manuel Sa-
linas. 
Ministro de Just icia: Francisco Her-
boso. 
Minis t ro de la Guerra : Eicardo 
Malte. 
Ministro de Indus t r ia : Florencio 
Va ldéc . 
Para los iiifios pobres 
Suplico á laa personas cari tat ivas 
nos env íen al Dispensario " L a Cari-
d a d " alguna leche condensada y aceite 
de h í g a d o de bacalao para los infelices 
n iños que all í concurren diariamente. 
Dios p a g a r á esta obra generosa. 
D r . M . Delfin. 
Diciembre 6|99. 
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PARA LA H I S M A DE COBA 
T R A B A J O S P O L I T I C O S P O R 
R, Fernández de Castro 
HABANA 1899. 
1 Edi tado á esp^nsas de la s e ñ o r i t a 
parmela /Vic tor ia Nieto y Font, y pre-
vio el competente permiso del autor, 
acaba de ver la luz, elegantemente 
impreso en L a Propaganda Li te ra r ia , 
con el t í t u lo de Para la historia de (Ju-
ba, el primer volumen de los "Trabajos 
pol í t icos" del conocido hombre púb l i co , 
nuestro part icular amigo el señor don 
Eafael F e r n á n d e z de Castro. 
Precede á este grueso tomo, de 711 
p á g i n a s en cuarto mayor, un p ró logo 
i n t e r e s a n t í s i m o , donde el dis t inguido 
escritor expone con la sinceridad de 
in t enc ión y con el calor y la e n e r g í a 
de estilo que le son peculiares, sus 
puntos de vista sobre la pol í t ica actual, 
rectifica errores de ap rec iac ión en que 
.hubieron de incur r i r al juzgar le sus 
'adversarios y esclarece extremos muy 
importantes de la historia pol í t ica de 
Cuba en los ú l t imos tiempos. 
Contra lo qae se v e n í a propalando, 
el señor F e r n á n d e z de Castro perma-
nece fiel á sus ideales de toda la vida, 
que como él mismo afirma, "no contra-
dicen n i anulan las tradicionales aspira-
ciones de este pueblo á gobernarse y 
administrarse á sí mismo, que consti-
tuyen siempre la base esencial de sus 
anhelos"; y desde la soledad de su 
voluntar io apartamiento de las luchas 
de partido aun puede hoy decir recor-
dando sus antiguas t eo r í a s : "Creo que 
fa l t a r ía á sagrados deberes de m i con-
ciencia en estos momentos en que ex-
pongo con rudeza y grande desnudez 
cuanto pienso y siento acerca de estas 
cosas y cuando escribo con el recogi-
miento y cuidado propios de quien 
redactase una especie de testamento 
polít ico, si no declarara honradamente 
que de todas las desventuras, proba-
bles pod r í amos salvarnos, aseguran-
do nuestra civi l ización y consolidando 
para el porvenir la paz, el orden y el 
bienestar, si el p a í s postergase las for-
mas á la esencia de las cosas y depu-
siese los orgullos es t é r i l e s ante las 
conveniencias reales, las vanidades 
huecas ante las ventajas ppsitwaa, las 
aspiraciones l í r icas anta laa soluciones 
p r á c t i c a s y las ilusiones e n g a ñ o s a s 
ante la realidad de la vida, posponien-
do las imaginarias grandezas de u n ^ 
r epúb l i ca en cualquier caso r^eaeste-
rosa, infeliz ó menguada, á las hermo-
s í s imas realidades de l a l iber tad y la 
democracia en que por manera mara-
villosa y gigantesca descansa la c iv i -
l ización an^éricana.** 
Signen á este t ía 'aa /o por orden ero-
rsológico, sus discursos apo logé t icos , 
parlamentarios, forenses y de propa-
ganda pol í t ica que tan envidiable re-
pu tac ión de orador valieron a l seSof 
F e r n á n d e z de Castro, no sé lo en esta 
isla, sino en J^adrid, donde fueron oon 
jua t io i^ admiradas sos notables r w ^ j 
Piones t r ibunicias e s ^ V i t o r ^ & r o 
dednetor Iteteo. ^ " / U/PK-, ^ 
t ico a o e ^ ' ' T 1 8 t a hábl1 y ^ 
au ZJ y temible en sus concln-
.ones. 
E l tiempo y los acontecimientos no 
han quitado i n t e r é s n i importancia á 
estos trabajos. Sucede con ellos lo 
que con los discursos de Montero qne 
atentamente le ídos y estudiados des-
arrollan á los ojos del pensador la tre-
menda vis ión de la c a t á s t r o f e que no 
ha querido evitarse, descubren los ca-
minos que no han querido seguirse y 
anuncian por adelantado el castigo 
que acaba de recibir la sanc ión de la 
historia. 
L a obra del antonomismo es una 
obra profét ica . Cuando se la conozca 
bien y no como hoy á la loz de la pa-
sión y de la fiebre, no p o d r á menos de 
admirarse la clarividencia de sus hom-
bres en sus fallos sobre el pasado, el 
presente y el porvenir de esta t ie r ra , 
su atenta obse rvac ión del e sp í r i t u pu-
blico, del corazón de esta sociedad, 
cuyas palpitaciones han sabido contar 
una á una, cayo estado morboso han 
revelado con ev idenc iac ión abrumado-
ra, cuyo sistema t e r a p é u t i c o suave 
pero decisivo, han sabido encontrar 
antes que nadie y con menos p é r d i d a s 
orgánioasgque nadie; su esfuerzo prodi-
jioso para evi tar la ru ina de su pa t r ia 
y su valor para afrontar el sacrificio 
de Pal inoro qne sigue irremisiblemen-
te á los m á s avisados pilotos en la con» 
fluencia de las altas corrientes enooa* 
tradas. T entonces se v e r á la oonve-
nienoia de mochas soluciones que hoy 
se declaran impopulares desde el pun-
te de vista econóníoo, el origen de ma-
chas ideaa que hoy pasan por nuevas 
en política y adminis t rac ión , ?y ae coa-
vencerán todos de que, salvo el cambio 
de la forma de gobierno, la revoloc ión 
no apor tó á esta sociedad más que na 
cargamento de adjetivos con que h u -
mil lar al caído y desvanecer al vence-
dor d e s p u é s del combate. 
F i g u r a n t a m b i é n en este tomo mu-
chos trabajos periodíst icos del Sr. Fer-
nandez de Castro que han obtenido 
g r a n resonanoia'en la isla, entre ellos el 
tan combatido Los ases de espadas; J»a-
quín Buíz , Fru to nocivo, Alegría de la 
victoria, Realidades, Máximo Gómez, E l 
Gobierno provisional y otros no menos 
interesantes y que en su d í a fueron 
objeto de v iva y ardiente d i scus ión ea 
la prensa. 
Conocidas como son del p ú b l i c o es-
tas obras, no nos detendremos en for-
mular acerca de ellas nn ju ic io que ya 
r e s u l t a r í a retrospectivo y que, favora-
ble ó adverso, ninguna importancia 
h a b í a de qui tar n i a ñ a d i r a l que ya la 
opinión formuló acerca de ellas, coa-
cediéndoles su exequátur . Concebidas 
y dadas á luz en loa paroxiamoa de Is 
lucha, llenaron au objeto y numplieroa 
au destino y en esta colección, á la qae 
han sido bien t r a í d a s , r e c o r d a r á n siem-
pre la honradez de móvilea á que obe-
deció au autor en todos loa momentos 
de au fecunda vida púb l i ca . 
Termina el tomo con un apéndice 
muy curioso, formado con las "Actas 
de las sesiones privadas de las minoría 
autonomista de M a d r i d en el año de 
1886," donde se demuestra una ves 
máa el celo incansable de aquella glo-
riosa minoría en la defensa de loa de-
rechos y laa libertadea cabanas, actas 
que aerán en todo tiempo una honrosa 
ejecutoria y un t í tulo incontestable 
la g ra t i tud de eate pueblo para aque 
líos de sus representantes. 
La edición, hecha como hemos dicho 
por la Propaganda L i t e r a r i a , es un 
modelo de guato y elegancia. Difícil-
mente ae o b t e n d r í a mejor en P a r í a ni 
en F i l a d e l ñ a , cuyas prensas pasan 
hoy por laa primeraa del mundo. Te-
nemos verdadera complacencia en con-
signarlo así , por lo mismo que somos 
exigentea y descontentadizoa en cues-
tiones t i pog rá f i ca s . 
N O T I C I A S * J U D I C I A L E S . 
SBÑ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
Sala de lo Civ i l . 
Incidente al intestado de don J o s é López 
promovido por el administrador judicial 
contra don Manuel Trego en cobro de pe-í 
sos.—Ponente: Sr. Jaime.—Letrado: Licen 
ciado Duque de Heredia. —Procuradores; 
L a s partes.—Juzgado, de B e l é n . 
Secretario, Ldo . Almagro. 
JUICIOS O E A L B S . 
Sección 1^ 
Contra Gonzalo Averhoff, por estafa.— 
Ponente: Sr. Presidente. F i sca l : Sr. Gon. 
zález . Acusador: Ldo . Mesa. Defensor: Ldo, 
Martínez. Procuradores: Sres. Mayorga y 
Sarrainz. Juzgado, de la Catedral , 
Contra L u i s Cartaya, por quebranta-
miento de condena. Ponente: Sr . Presideo 
te. F i sca l : Sr, González , Defensor 
Castellanos. Procurador: Sr. Mayorga. Juz 
gado,, de la Catedral . 
Contra J o s é Timoteo Merlo y otro, 
hurto. Ponente: Sr. Demestre, Fiscal: Sr, 
Gonzá lez . Defensor: L d o . V á t q u e z - Procu-
rador: Sr. Pereira, Juzgado, de la Catedral 
Secretario, L d o . Miyeres. 
Sección 2 . ' 
Contra Felipe Pérez , por estafa. Ponen-
te: Sr. Menocal, F isca l . Sr. D iv iñó , Defen-
sor: Ldo . L á m a r . Procurador; Sr. Mayorga. 
Juzgado, de Bejucal , 
Contra Arturo Pére2, 'por hurto. Ponente: 
Sr, Aguirre, F isca l : Sr, D i v i n ó , Defensor: 
Ldo. Mora. Procurador.- Sr . Valdóa, Jaiga-
do, de B e l é n , 
Secretario, Ldo . Villaurrutia. 
Seción 3a 
Contra Juan Calzadi i ia , por lesfom 
Ponente: Sr, Iglesias. F i s c a l : Sr. Gutiérr 
Bueno. Defensor: L d o , Celorio, Procun 
dor: Sr, Tejera, Juzgado, de Guiñes , 
Contra Eduardo Gran G ó m e z , por det 
cióp arbitraria. Ponente, Sr. Freiré , 
aali Gutiérrez Bueno, Defensor. Ldo. 
guio. Procurador: Sr . Mayorga. Juzj 
de Guiñes . 
Contra José Cata l ina Mart ínez , porhn 
Ponente: Sy. Estrada. Fisca l : Sr . Gutiér. 
Bue;icy Defensor: L d o . Frenero. Frocur 
úor: Sr. Valdés . Juzgado, de J e s ú s Ma 
Contra J o s é Quiriao Castro y otra 
estafa. Ponente í Freiré . F i s c a l : Sr . 
rrez Bueno, Defensor: Ldo, Muñoz y 
ilo. Procuradores: Sres. Pereira y Mí 
Juzgado, de J e s ú s María. 
Secretario, Sr. F e r n á n d e z . 
Tribunal Correccional de Políc 
que leí no sé donde, á una perla en 
medio de nna corona de záfiros, ó me-
jor a ú n y como dicen los gaditanos, á 
una tacita de plata (1). 
Oon todo, y sin dejar de admirar las 
hileras de altaa casas coronadas de 
azoteas, las murallas y fuertes baluar 
tes de granito el movimiento de los 
muelles y del puerto, la encantadora 
vista de la b a h í a y de las c a m p i ñ a s 
inmediatas, estuvieron de acuerdo en 
que no pod íamos compararla con nues-
t ra esplendorosa Sevilla, y pronto de-
seamos regresar á nuestra residencia 
favorita. 
Cons ide rábame á la s a z ó n completa-
mente dichoso, pero, sin embargo, nna 
sorda inquie tud iba a p o d e r á n d o s e 
de mí. 
No era solo esa inquie tud vaga é in -
decible qne produce el exceso de felici-
dad y miedo ins t in t ivo de perderla, 
nada de eso; esta sensac ión t e n í a nn 
c a r á c t e r muy definido. 
Antes de casarme cre í que la i n t i m i -
dad del matrimonio c o n d u c i r í a á m i 
mnjer á interrogarme acerca del tema 
que hasta entonces ev i tó oon obstina-
ción, y qne sus preguntas acerca de la 
noche funesta y la de sapa r i c ión de sir 
Mervyn Ferrand me p e r m i t i r í a n tran-
quil izarla definitivamente y l i b r a r l a 
(l) E l autor 
expresión, 
intercala en el texto esta misma 
de nna vez para siempre del del i r io ae 
la fiebre y de las,visiones que a ú n po-
d í a n molestarla. 
M i s esperanzas quedaron defrau-
dadas. 
Fel ipa no se a t r e v i ó á hacer n ingu-
na pregunta, n i arriesgar siquiera la 
m á s m í n i m a a lu s ión á las c í r c u n s t a n 
cas que hicieron que aquella noche se 
acercase á m i casa. 
H a b í a m e vis to t an mezclado en todo 
lo que ocurr iera durante aquella noche 
que t an reiterado silencio p a r e c í a enex 
plicable, ó por mejor decir, perfecta 
mente explicable. 
¡ F e l i p a t e n í a miedo de los recuer-
dos! 
¡Luego se acordaba de algo! 
Convengamos en qne era poco, de 
una manera vaga, oscura, á untas , 
m á s se acordaba. 
¿De quóf 
¿De actos reales ó de alucinacio-
nes? 
Fel ipa no p o d í a asegurar de q u é na-
turaleza eran sus recuerdos, mas ¡ay! 
todo se p o n d r í a en claro, y l a p r imera 
palabra que ante el la se pronunciase 
acerca de la muerte de sir M e r v n 
Ferrand ó de la fecha de esta muerte 
b a s t a r í a para r eun i r los dispersos es-
labones de la cadena de sus recuer-
dos. 
¡,Qué nos reservaba el porvenir? 
Yolv imos á Sevi l la remontando el 
S E S I O N D E L D Í A 8 
fel vigilante 879, presenta á las mei 
ees negras Lorenza Ramos, Asunc ión 
rra González , Matilde Cepero y María1 
resa García, vecinas de Picota esquina 
San Isidro, á las cuales acusa de promov 
escándalo en )a v ía públ ica , y haberle 
tado de palabra 
Dichas morenas son condenadas á 
dias de reclusión en el Vivac , pero en vi 
de su mal comportamiento con el vigila-
que las presentó en la Corte, son ence 
das en las jaulas. 
L a s acusaciones que hacen dos muje 
contra sus esposos, de maltrato de obra,J 
deja para resolverla en la próxima seahbr 
con objeto de que ellas presenten sus tm^ 
tigos. 
Quedaron en libertad, después de 
amonestados por Mr. Pitcher, los esp 
L ú e a s García y Franc i sca Garc ía LIÍ 
acusadas por el vigilante n? 271 de reya 
y escándalo en su domicilio. 
Dichos individuos hace veinte y tres 
que es tán casados, esta es la primera 
que tienen un disgusto, pero bastante grf 
ve, pues él le p e g ó con un cinturón y el! 
le repelió la agres ión con una tranca, cal 
sándole una herida leve en la cabeza. 
Manuel P é r e z Argiielles, dneño de t 
kiosko en la calzada de Belascoain n" 1 
fué multado en diez pesos, por haber fi 
tado á un pol ic ía de la Sección Secreta qi 
fué á requerirlo, para que le exhibiese 
licencia del cambio¡de monedas que allíe 
tá establecido. 
T a m b i é n por faltas al sargento de ptfi 
cía J . M. Salvez, es multado en diez pe» 
Guada lqu iv i r , pues aunque el paooi 
ma que ofrec ían las r iveras bajas 
cubiertas de marismas del r io no 
n í a mucho de agradable, el vapor i 
m a r e ó m á s que el t ren con su lentoi 
dar y sus asfixiantes vagones impn 
nados de olor de ajo y tabaco. 
No hicimos más que instalarnoi 
bordo, y ya tuve motivos m á s que si 
cientes para que nos pesase no hsi 
eacogido el camino de hierro. 
• Loa paaajeros no eran mucho en T 
mero; el paisaje en cambio insípido'; 
lo lejos algunos ganados y band?' 
de p á j a r o s que acabaron por co* 
tirse en nuestra ú n i c a diatraccióE 
A no aer por la presencia de Fe'j 
estoy seguro de que en m i v i áa^ fW* 
alguno me pa rec ió tan pesado. Jya 
Como es natural , entre nuestros) 
coa numerosos c o m p a ñ e r o s , hab ía j 
gonoa viajeros ó touristes ingleses' 
dos de estos, j ó v e n e s de agrada' ' 
d i s t inguida presencia, ocuparon 
asientos á nuestro lado. 
D e s p u é s de d i r i g i r algunas mirs 
en exceso curiosas á mi hermosa^ 
p a ñ e r a , empezaron nna oonvei 
bastante sosa. 
£ n la manera de expresarse y ec 
d e s d é n hacia cuanto v e í a n , se ad i r i i 
ba que nos tomaban por indígenai, 
c r e í a n tener la seguridad de que aa 
lea e n t e n d í a . 
f&t continuar 
n1 
D. Aecenslo García Contreras, vecino de A-1 t a l o pns carneros en la n aOana del 
tarés n8 7, dueño de una bodega de Jesús 
del Mo te.
Por habérsele ocupado un revólver, fué 
detenido el blanco Gregorio Rodríguez 
Hernández, y multado en diez pesos oro 
smericano. 
D. Camilo González Piñeiro, dueño y 
vecino de un cafó de la calle de Espada, á 
quien acusó el menor José Vivían Taboada 
de haberlo dado un peso falso en sustitu-
ción de otro bueno que le dió para cam-
biarlo eu fracciones pequeñas. 
Del examen hecho en el Tribunal apare-
ce que la acusación que hizo dicho menor 
era incierta, pues quien dió la moneda fal-
sa, fué él. 
En vista de ello Mr. Pitcher pone en l i-
bertad á González Piñeiro, y condena al 
expresado menor á d l e z dias de trabajos en 
el Castillo de Atarás . 
Son condenados á diez días de trabajo, 
34 individuos tildados de vagos. 
C R O N I C A " M POLICIA 
ATROPELLO 
Don Justo Hevia, dueño de la bodega 
calzada de San Lázaro esquina á Escobar, 
nos suplica hagamos público que no es cier-
to, como se ha dicho en los partes de poli-
cía, que haya aido detenido por estar ven-
diendo después de las ocho de la noche, 
pues loque ocurrió fué que sin cansa ni mo-
tivo alguno se le atrepelló bárbaramente 
por la policía, como demostrará ante los tri-
bunales, á donde piensa acudir en demanda 
de la reparación debida. 
G A C E T I L L A 
LA OPERA FRANCESA.—La bermo-
B» ópe ra en cinco actos del inmortal 
Meyerbeer, MI Profeta, será, cajatada 
esta noche por loa artiataa de la Ope-
r» Francesa. 
HL6 a q u í el reparto dado & los pa-
pelee: 
Joan, M. Ansaldi. 
Alerthal, M. Javid. 
Jonas, M. Salvator. 
Mathisen, M. Occellier. 
Zacharie. M. Grommen. 
Palean 1", M. Quinche. 
Paydan 2o, M. Billy. 
Soldat Io, M. Qyon. 
Bourgeoís Io. M. Billy. 
Bourgeois 2o, M. Quinche. 
Af(icie8 Io, M. Gyon. 
Afficies 2", M. Quinche. 
Berthe, Mme. Talexis. 
Pides, Mme. Laffon. 
Coro general. 
Gran baile por las dennoiselUu V i l l a 
y Muller—tan aplaudidas toiias las 
noches—y el cuerpo ooreográñ co que 
dirige el maestro Porioell i . 
JBl Profeta será presentado con: gran 
Injo en vestuario, deroorado y atreszo. 
Mañana ofrecerá, dos ínncio des la 
oompaüía: por la tarde, Rigolei'to, á 
mitad de precios; y por la noo/ie L a 
Africana, como función extraordina-
ria. 
P r e p á r a n s e los beneficios de A m e l i a 
Talexia y Antonia Badi l ia con p r o -
gramas var iadís imos. 
En la semana próx ima, gran nove -
dad de la temporada: el estreno de 1^ 
grandiosa ópera de Massanet, L a A\»-
varraite, episodio de la gaorra carlis-
ta. 
D E BABTRINA.— 
Amala, sirve y regala, 
de celos no la dés pena, 
que no hay mujer que oea buena, 
si vó que piensan que es mala. 
BENEFICIO DE SIGALDI-.—El s impá-
tico é inteligente tenor de la c o m p a ñ í a 
de Payret ofrecerá en la noche de hoy 
su función de gracia con el gran d ú o 
final del cuarto acto de Los Hugonotes 
y la bella ópera L a Qiouonda. 
Chalía y el beneficiado se rán los i n -
té rpre tes de Valentina y R a ú l en Los 
Hugonotes y de Gioconr'la y E n z o G r i -
maldi en la par t i tura de Ponchielli , 
tomando también par te en esta ú l t ima 
la sefiorita Sartori, la, señora Polacco 
y los señores Garc í a y Mariani . 
El mundo habane ro, entre el cual 
cuenta con grandes y merecidas s im-
pa t í as el tenor Sigaldi , se ha dado ci ta 
para esta noche en el elegante "teatro 
rojo." 
OAMPAGNE DE PLITANO.— Uno de 
los industriales que con más frecuen-
cia nos proporciona motivo para ocu-
parnos de él siempre que se habla de 
Jas nuevas industrias que en el pa í s 
se establecen as í como de los progre-
sos obtenidos por las antiguas, es 
nuestro estimado amigo D . Enrique 
Aldabó , que goza de justa y bien ga-
nada r epu tac ión entre loa comercian-
tes é industriales cubanos. 
Hoy, según circular que tenemos á 
la vista, presenta el señor A l d a b ó a l 
públ ico nn nuevo producto, el Cham-
pagne de P lá tano , de cnyo sabor agra-
dable se hacen elogios y onya bondad 
certifican conocidos profesores después 
de ser analizado en el Laboratorio del 
Dr. Santos F e r n á n d e z y, por orden del 
comandante Davis, en el Laboratorio 
Químico Municipal . 
£1 mismo éxi to obtenido por sus 
otros productos eu diversas "Exposicio-
nes y concursos internacionales, de-
seamos al Sr. AVdabó para e l Cham-
pagne de P l á t ano . 
CONSEJOS A JULIA.— 
Tú me has dicho que siempre que te mira 
llega su adoración al embeleso, 
y palidece como tú, y suspira, 
rogando humilde que le dés un beso. 
Ese hombre, si te ama, es insensato, 
el mal te busca y se lo basca el mismo, 
el beso que se dá en un arrebato 
se puede convertir en un abismo. 
No prodigues de amor enloquecida 
la riqueza que tienes más preciada, 
el beso que nos dá la prometida 
lo lamenta después la desposada. 
Guarda para tu hogar con tu inocencia, 
de tu hermosura el pudoroso encanto, 
y si lloras, jamás en tu conciencia 
caerán las gotas de insalobre llanto. 
Los suspiros, los besos, las miradas, 
son de casta mujer ñores divinas, 
pero esas ñores cuando están ajadas, 
en el lecho nupcial tienen espinas. 
Si alguna vez, rendido y suplicante 
de ciego amor en ardoroso exceso, 
ese hombre que te jura ser constante 
vuelve á pedirte por piedad un beso, 
Responde cariñosa, sin agravios, 
teniendo en la virtud los ojos fijos, 
que quieres conservar puros tus labios 
para besar la frente de tus hijos. 
Salvador Díaz Mirón. 
CUADROS DISOLVENTES.—Por p r i -
mera vez en la actual temporada se re-
p r e sen t a r á hoy en el teatro de A lb i su 
l a popular zarzuela Cuadros disolven-
te8y escrita por los celebrados autores 
P e r r í n y Palacios en colaboración mu-
sical con el maestro Nieto. 
Consta la obra de cinco cnadros y 
puede decirse que en sn in t e rp re t ac ión 
toma parte toda la compañía . 
Ocupa Cuadros disolventes la segun-
da tanda del espec tácu lo , a c o m p a ñ a d o 
en la primera y tercera, respectiva-
mente, de la revista Ins t an táneas y de 
la comedia La Praviana. 
Es la primera noche, d e s p u é s de 
veintinueve representaciones consecu-
tivas, que falta La Chávala del cartel 
de Albisu . 
APUESTA ORIGINAL.—El tiempo es 
oro, dicen los ingleses. 
Pnes bien, nn ar i s tócra ta inglés , sir 
W , B . ha demostrado que se sabe 
aprovechar ese tiempo tan precioso. 
D u e ñ o nuestro hombre de grandes 
extensiones de terrenos en los que pa-
cen numerosos rebaños , apos tó qne á 
las siete de la noche comería vestido 
mismo día de l a comida 
La apuesta era de G.000 francos. 
Llegó el día designado, y á las cinco 
de la mañana eeojgió seiade.sus m ás 
hermosos carneros, dispuso que los la-
varan y que en seguida tres hombres 
procedieran á e s q u i l a r l o s . 
La lana se envió inmediatamente á 
la fábrica de Newburg, en donde fué 
desengrasada y secada después de ser 
sometida á otras operaciones. 
De allí pasó á otra fábrica inmedia-
ta, para ser tejida y luego t e ñ i d a en 
negro. 
Todo lo que queda dicho se real izó 
en tres horas y medias. 
U n cortador y un sastre, con seis 
personas más á sus ó rdenes , empren-
dieron la tarea de cenfecoionar el tra-
je. 
A las siete en nnnto de la noche, W . 
B. , correctamente vestido con el traje 
de lana, se sentó á ia mesa, al propio 
tiempo que embolsaba la suma apos-
tada. 
Queda, pues, establecido un nuevo 
record. 
PERIÓDICOS ILUSTRADOS.—He aqu í 
los que espera recibir en el d í a de hoy 
L a Moderna Poesía, Obispo 135, por 
la v ía de Tampa:; 
Españoles.—La I lus t rac ión Espa-
ñola v Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; A l b u m 
Salón; Blanco y Negro; Nnevo Mun-
do; La Saeta; Barcelona Cómica; L a 
Revista Moderna; La Vida Galante; 
La Vida Literaria; Sol y Sombra; 
Gedeón; Don Quijote; La Esquella de 
la forratxa; La Campana de Gracia; 
E l Liberal; E l Imparcial; E l Heraldo 
de Madrid; E l Motín; Las DomüiicaJes ; 
I n s t a n t á n e a s ; Espa í í a Moderna; La 
Lid ia ; E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
Wor ld ; Standard; Coccrier des E . B . 
U ü ; Florida Times Unión Cit izen; 
Munzey; Harper's Weekly; Puck; 
Jndge; Metropolitan Magazine; F rank 
Leslies; Rewiew of Rawiews; B r o a d -
way Magazine; Blak Cat; The 400 
Journal for Travels; Navy & A r m y ; 
Field and Stram; London News; Fo; 
rum: Me Clure; Country Magaz ínes 
Soribneer Magazine; Tructh; Leslie-
Weekiy; Polica Gazette; Pól ice News; 
Life; Amér ica Científica; I lua t ra ted 
American; Las Novedades de Nueva 
York . 
Franceses.—Le F í g a r o U lus t ré ; 
Le F íga ro Salón; Vie I lu s t ró ; Vie 
Parisiense; La Theatre; Le Panorama; 
L* Exposition; La Lectura pour tous; 
Monde Moderno. 
LA NOTA FINAL.— 
Una pobre enferma sé detiene en la 
calle del Obispo ante nu s eño rón , lle-
no de dijes, que lleva á su lado una 
joven encantadora, hija suya. 
—No se puede salir á la calle—dice 
—sin ser importunado á c a d a paso con 
peticiones de dinero. Y sin embargo, 
la mendicidad es tá prohibida. 
—Sí , papá—contes t a la joven regis-
trando su portamonedas—; pero la l i -
mosna todav ía es tá permitida. 
L a M i i e n z a ó Df!n£[iie. 
Durante la terrible epidemia de in-
fluenza que asoló á P a r í s , hace algu-
n os años , es cuando el Vino Déailes 
d i ó sus pruebas las más notables como 
sos tón del sistema nutr i t ivo . Esta pre-
pan velón fué destmés muy bien recibi-
da por la gente elegante para comba-
t i r el trabajo excesivo, físico ó intelec-
tual . E l efecto reconfortante de esta 
p r e p a r a c i ó n magistral se hace sentir 
inmediatamente y nunca viene después 
esa dep res ión tan comunmente obser-
vada como consecuencia de la inges-
t ión de los reconstituyentes vulgares. 
— D r . Sandreau. 
k \ m Famml 4e 
E l viernes dia 8 del actual principia en esta igle-
sia la novena á Ntia. Sra. de Guadalupe, Patrona 
Titular de la misma, con misa cantada á las ocho y 
& continuación el rezo correiDondients. E l dia 16, 
víspera de la tiesta, después de la reserva del J u b i -
leo Circular, se cantarán solemnes Vísperas, Salve 
y Letanías. E l domineo 17, á las ocho y media, 
principiatá la misa solemne de la fiesta, estando 
el panegírico 4 cargo del elocuente orador sagrado 
R. P. Luis Vega, C . M.. terminando por la tarde 
con la procesión, berdiciónjy reserva del Sintísimo 
Sacramento. 
E l Cura Párroco tifne el honor de invitar á la 
Muy I . Archicofiat ía del Santísimo de Goadalnpe 
en particular v á todos sns feligreses y devotos de 
la Santísima Virgen, á fin de que con «u asistencia 
contribuyan al mayor lucimiento y esplendor de 
esKs cultos.—Ei Párroco, Gumersindo Rodríguez. 
Habana, C do diciembre de 1899. 
5881 aU 2 a - 7 y n 8d-8 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l domingo 10 se celebrará la Fiesta de la Inma-
culada Concepción á laa ocho y media de la maña-
na con orqu'.sta v sermón por el Sr. P. D . Manuei 
de J . Doval: se suplica la asistencia de lo» fieles 
5853 ?-7. 
n u 
E l domingo 10 de los corrienres, á las o í h o y me-
diide la mañana, se celebrará en la i glesia de este 
Monasterio fietta solemne en honor de la Inmacu-
lada Concepción de la Santísima Virgen, en la que 
estarán el altar y U sagrada cátedra del Espíritu 
Santo á otrgo de los Rtt. P P . Franciscanos. 
Suoiioan la asis'enjia de los fieles á este piadoso 
acto la R. M. Abadesa. Capellán y Síndico de di-
cho Monasterio.—Habana, diciombre? de 1899. 
5.9O 2d-8 2a 8 
C O M U N I C A D O S . 
San Sebast ián, 31 de Agosto de 1899. 
Sr . D. Alfredo P^rez Carril lo. 
Mny señor mío: Tengo e • mayor gusto en 
manifestar á Vd. que lie «mpleado tanto en 
América como en Huropa y en difereutes 
casos de dispepsia gástrica 6 intestinal el 
Vino de P-pavina de Gandnl, habiendo ob 
tenido siempre resultados ftvorablcs, muy 
especialmente en IOÍ enfermos por atonía 
y crónicos . ^ T ^ 
De Vd. affmo. s. s. q. b. s. m . - D r . Ledn 
L a i n . c 1786 alt é a - á Sd-ó D 
Señora: 
No olvide Vd. suscribirse á 
L A E S T A C I O N 
Sin igual Eevista de Modas. E s 
la más barata y la mejor que vie 
ne á la Habana. 
¡Solo vale un centén al año! 
Dos entregas al mes. 
L Í W l l l í i f l l ! 1 0 1 ) Í S l l 0 4 l í 4 3 
C 1742 8-7 D 
C I R C U L O H I S P A N O . 
S E C R E T A R I A . 
D e orden de' Sr. Presider.ta cito á los socios de 
esto Círculo para la Junta preparatoria de eleoolo-
ms parciales, que con arreglo al párrafo 2? del ar-
ticulo {Í0 del Reg'amento general, ha de tener lu-
gar el domingo 10 del aetual, á las doce del día, en 
ios salones que ocupa esta Sociedad, altos do Mon 
te n. 3. 
Lo que en cump'.iiniento de lo que di pone el ar 
tículo 49 del citado Reglamento, se hace público 
para conocimiento de los señores socios, á quienes 
se les advieite que para tener acceso al loeal, es 
requisito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente al mes de la fecha. 
I l ab iEa 3 de diciembre de 189».—El Vocal Se 
oretario, Segundo Casteleiro. 
C 1747 la-7 3d-8 
ANUNCIOS 
CUANTOS HABITAN 
E N LOS P A I S E S MALSANOS 
F A V O K A B I i E S 
A L A IMIODI'CCION UK 1.A F I E B R E 
DE^ÍEN L E E R L A S S I G U I E N T E S L I N E A S : 
I j na de las enfermedades m á s t e r r i -
bles, sobre todo ea los pa íses cál idos 
y paiitanoscej una de las que cada dia 
producen el mayor número de defun-
ciones, una de las más largas y deses-
perantes es la fiebre. 
As í os que no podemos presciadir 
de recomendar a todas esas personas 
qne habitan los paí&es malsanos en 
donde reinan las liebres y á cuantoa 
por necesidad tengan que residir all í , 
siquiera sea momentáneamente , , el que 
se preserven de la terrible plaga. 
Para ello existe un medio sencillo y 
seguro, el cual no es otro que tomar 
vino de Qni/dnin Labarraque, prepa-
rado á base de un extracto completo 
de quina disuolto en loa más exquisi-
tos vinos de E s p a ñ a . 
E l uso del Qtíjniara Labarraque á 
la dosis de u ra couita en ayunas, to-
das las m a ñ a n a s , preserva segura-
mente de las fiebres aun en los pa íses 
más enfermizos. 
ü n a n d o se ha tenido la desgracia de 
contraer la fiebre, conviene tomar qui -
nina si se sufren accesos violentos, 
pero si se quiere r á p i d a y seguramen-
te y sin sacudidas curarse do la enfer-
medad, t odav ía es el vino de Quinium 
Labarraque el mejor remedio conoci-
do, pues impide el que de nuevo se 
presente la fiebre^ la curación, por lo 
Canto, asi obtenida es más radical y 
completa qne usando la quinina, sola, 
y esto á causa de los demás princi-
pios activos de la quina que van di-
sueltos en el Qninium Labarraque, 
completando de este modo la acción 
de aquella. 
So'bfo todo en los países qne es en-
démica la fiebre y cuando el enfermo 
no puede por menos do sufrir constan-
temente los miasmas que le produjeron 
la enfermedad, es cuando la acción 
del vino de Quinium Labarraque es 
incomparablemente superior & la de 
todo otro remedio,. 
Tal es eu eficacia y tan numerosas 
Jas curaciones obtenidas, que la Aca-
demia de Medicina de P a r í s no ha te-
nido inconveniente ea acordar la a-
probaoíón para la fórmula del í^ui-
nium Labarraque, deoióndose tener 
en cuenta qne esta dist inción se otor-
ga pocas veces y que por sí misma ea 
ya ana recomendación que debe ins-
pirar confianza á los enfermos de to-
dos loa pa íses . 
M ñ 68 í t ó s Persml 
Gran Balance de 1899. 
Dentista y Médico-Cirujano 
Ha trasladado sn gabinete de opera 
cionea dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde con t inúa p r a c t i -
cando todas las operaciones de la bo-
ca por loa procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los d ía s de 8 á 4. 
I N D Ü S T E I A 126, casi esquina á 
San Rafael. 5386 26-11N 
BEJLOT'S 
Electric treatmeul; medical pymnastics; 
massage given, at Belofs, Prado'()7. Spray 
»a\h* adapted lo al l kiii(l< of diseases; es-
^ecíajüy good in ferers & toniog n\> the sjs» 
teiu. Mineral, ulain & otlier baths. 
5794 26-5 D 
i ÍOS SEiEES BICICLISTAS 
ZmwMi ] Roca EmpeMo. 
Suspensorios hig ^nicos de Roca, única fábrica y 
el mpjor suspensorio conocido basta hoy. lis fresco, 
adaptable y reúne las n u t r e s condiciones. ¿Qué-
reis convenceres? Haced una visita 6. la casa de Ro-
ca y saldréis satisfecho. Ujo con las falsificaciones. 
£1 suspensor.o de Roca se vende en su cata Unica 
fábrica Compostela y Empedrado. Roca. (Suspen-
sorios. Compostela y Empedrado. (Por Empedra-
do, 5743 alt 4-3 
M f a e l 2 U s í i . aijiiila 
.Par t e r m i n a r el a ñ o y el siglo p r e -
sente a d e l a n t a su balance p a r a este 
mes , con el p r o p ó s i t o de l i q u i d a r ro -
d a s sus cvistctlvias d precios de f d b r i -
c a y empezar el p r ó j i m o con el 
nuevo surt ido que l l r q u r d d p r ó x i m o s 
de enero. 
5J64 P £-7 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 5» D E D I C I E M B R E . 
Este mes ertá consagrado á la Inmaculada Con-
cepción de la Santísima Virgen. 
K l Circular está en Sint* Teiesa. 
Santas Lsocadia y Valeria, vírgenes y mirtirej, 
jr san t-róoulo, obispo. 
Santa Leocadia, virgen y mártir, en Toledo; la 
cual en la persecución de Diocleciano, par manda-
to de Daciano, presidenta de Eauaña, fué encerra-
do en una estrecha cárcel, y habiendo oido los tor-
mentos que hablan padecido santa E u l a ' i i y loa 
otros aautoa mártires, puesta de rodillas en oración, 
entregó sn al jia Criador el dia 9 de diciembre del 
año Hay en la ciudad de Toledo tres magnifi-
oas iglesias consagradas bajo el nombre ríe santa 
Leocadia: ana en el lagar que nación; otra donde 
estuvo eu la cárcel, y la tercera donde estuvo sepul-
tada. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misal lolemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
lai ocho, j eu las demás iglatias la i de coatuu-
bre. 
Corte de María.—Día 9—Corresponde TUUar á 
ea traje de moa, la cual se babría oor-|Ntra. s™. de Regia en el santo eruto. 
conservar siempre la 
D E N T A D U R A 
limpia y saludable 




Si gozaa perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anunoioj pero si sufres de catarros frecuentes, de ronquera ó tos contiaua; si 
sientes cansado, asma 6 ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso c r é -
dito en el país , por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el L i c o r 
de B r e a vegetal del D r . G o n z á l e z . Las propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos géni to-ur inar ios , cuando se hallan flaxionadop; 
facilita la segregación de las mucosidades, cura la tos por rebelde que sea; qui-
ta la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
B l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal del D r . G o n z á l e z purifica la 
sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superficie del 
cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal del D r . G o n z á l e z , modifi-
cando las mucosas y purificando la sangre, n o r m a l í z a l a s funciones todas dei 
organismo, de modo que con sn uso se aumenta el apetito, se hacen buenas di-
gestiones, se evacúa fácilmente (las sefioras mes t rúan con regularidad todas las 
lunas) exper imentándose por las noches nn sueño dulce y tranquilo y s in t i én 
dose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sudar) el L i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del Dr . G o n z á l e z es diurét ico, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los riñonea y facilitando la curac ión de 
los catarros de la vegiga. Es además un estimulante general del sistema y por 
ese motivo las personas débi les ó extenuadas ven con el uso del L i c o r de 
B r e a del D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas n i tóx icas pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y loa niños mayores de dos años que los hombres^ siempre 
con arreglo á la ins t rucción que acompaña á cada botella. 
E l éxi to obtenido durante treinta años , hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado por todo el país , sino que se ha extendido á otras naciones, 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z , (de la H a 
baña) se prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Cal le de H a b a n a n ú i n . 113, e squina á L a m p a r i l l a . — H a b a n a . 
ü . 1746 D b . 7. 
ALZADO DE PRIMERA GLASE 
^Üo de cosas de esta Isla nos ha per 
M nuevo est -,, importación A^ p . 
mitido reanudar 
cano, que goza de 
por su indiscut ible s 
ampliándola á otras much 
mente desconocidas antes, 
del calzado ameri-
m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
iper ior idad y e legancia , 
^ clases, algunas entera-
u«a rivalizando todas en 
, excelentes m a t e r a s » e leganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. j 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especia lmente para nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus- 1\ 1 
to. Quién no recuerda la acredi- | I 1\ | 
tadísima marca? L ^ ^ - M s , 
Volvemos á importar de la Z U Q Z ? 
misma, así para Señoras como ^ C O M P A N V ^ 
por sus 
B O Y A L 
N E W Y O I I K 
NEW J E R S E Y 
para niños de ambos sexos, c a í - r'VTCí PA 
zado mucho más elegante que / & I I \ 
antes pero conservando sus con- \ * v J I \1 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E E M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P í I I L i A 
SHOE 
C O M F A N 7 
F i l a d e l f i a 
PONS Y Ca 




L A FASHIONABLE 
U l t i m o s m o d e l o s d a s o m b r a r o s y t o c a s r e c i b i d o s d s F a r í s . 
A b r i g o s , b o a s , y c o l l e t s . 
P a r a n i ñ o s : c a p o t i t a s , s o m b r e r i t o s y b i r r e t e s . 
F a l d e l l i n e s , c a m i s i t a s 7 c h a m b r i t a s . 
F l o r e s , a z a h a r e s , e n c a j e s 7 c i n t a s . 
I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
L a P a s h i o n a b l e , ^ 1 2 1 
S i e m p r e c o n s u e s p l é n d i d o s u r t i d o e n o b j e t e s f ú n e b r e s . 
c l 7 ü 0 1 N 
DE PLATA 
BORBOLLA __ 
Su forma y tamaños iguales á Chris to í le . 
S u plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado es ventajoso. V e a n las pruebas. 
L o s cubiertos P L A T A B O R B O L L A , son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
L o s de Christoí le son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden m á s caros 
que los de P L A T A B O R B O L L A sin 
ser tan buenos. F í j ense en los precios, 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena, 
postre „ 8-00 „ 
mesa „ 7-50 „ 
postre „ 7-00 „ 
mesa „ 7-50 „ 
postre „ 7-00 „ 
café „ 4-00 „ 
especias „ 2-25 „ 
refresco „ 5-25 „ 
ostiones „ 4-50 „ 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4-00 
Cucharones á 2, 2 i , 3 y 4 pesos uno. 










Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
OINOINNATI Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODB ISLAND Como el anterior y excelentes Tou-
. rists para hombres. 
O H I O Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos ÉOMEOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
MATNE Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
De venta en todas las peleterías de la Isla» 
P í d a n s e los calzados marca Pons y Cp. de la calle de GulDa n. 61, HABASíAe 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A H A X Ü 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
! • • 
I L L I N O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Oíase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NIÑOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
Excelentes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
* trabajo como en materiales escoji-
. dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horce-
guíes de lona que no admiten ooíiipe-
tencia. 
O R E Q O K Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
MONTANA De uso general para las personas do 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, CABEISAS (chivo) L A C O -
RUÑESA, S. PONS y C°; L A FAROLA DE GIJÓN, VDA* 
DE SAURA Y C?; BME FLORIT Y C?; MEROADAL POÜSS 
Y C ? , la del célebre M. F U G U E T y otras muchaa 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , COK 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin r i T » J 
en comodidad y laratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos uLa Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Halaym, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETÜNBS del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de Filad eltia> 
de la que somos ageníes en la Isla de Cuba. 
c875 1C4-11 J n 
" y A . L L E G r - A - I R O I N " 
Las célebres Gotas Eléctricas " E X O E L S I O R " que curan instantáneamente el más terrible dolor de 
muelas. Este maravilloso remedio americano es indispensable en toda casa de fam^ia. 
Oadapomito en su elegante estuche con una pinza y algodón necesario se vende en todas las dro-
guerías y boticas á 20 centavos plata. Depósitos principales: Droguerías Sarrá y Johnson. Boticas; P r a -
do 115, Campanario G6, San Miguel 260 y Príncipe Alfonso 412, Farmacia del Dr. Guillermo Diaz. 
c 1737 r ait 13-5 D 
SE HáCEN DESCUENTOS AL POR MAYOR 
Depósi to exclusivo: 
Compórtela 5 2 , 54 y 56. 
o 1666 25-N 
S I N " O I P I B I R ^ O I O I t N r 
CURA DEL CANCER, 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de XJL-
OZSHAS. 
C 1638 alt 11-17 N 
de s Estados Unidos y España 
S E HAN R E C I B I D O 
D E C H A R O L , 
TIMA NOVto»AD 
OBISPO ESQ. AGUIAR. T E L E F O N O 518 




DEL MISMO AUTOR 
Deliciosa preparación para en-
j uagatorio de la boca. 
He tres taifios 
De venta en todas las Perfume-
rías y Boticas de la Isla. 
Depósito general: Gabinete de 
operaciones dentales del Dr. 
Taboadela 
n r o n s T K U N . 1 2 6 
casi esq. á San Rafael 5387 88-U N 
NOVEDADES DE INVIERNO, 
Se han recibido las últimas formas en sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la estación de Invierno de los fabricantes: 
KNOX de Uew York. STETSOfl & Co. de Filadelfia, 
CHEISTYS & Co., TRESS & Co., LIUCOLIT BEMET & Co. 
y J0H1TS0N & Co. de Londres. 
PARAGUAS INGLESES 
y perfumería inglesa extrafina 
de J. & E. ALglNSON, London. 
Precios módicos. 
NOTA:—Obsequiamos con una buena gorra de casimir al que com-
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
G A B K I E L RAMENTOL & C0. Sombrereros. 
6 1655 Calle de Obispo n. 32. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a 7 r a q u i t i s m o d é l o s n i ñ o s . 
C1632 alt 13-1 d N 
12-23 N 
¡Impurezas d e la S a u g r e ! 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
E s el mejor de todos los remedios depurativos. Cura rApidamente las ESCKOPDLAS, LINFATISMO 
UKRI'ES, SÍFILIS, ÚLCERAS, RKL'M.VTI.SMO, MANCHAS EH LA PIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO* y 
en una palabra, todas las enfermedades ocasiou idas por MALOS HUMORES Y DEBILIDAD DE LA SANGRE. 
Esta Z A R Z A P A R R I L L A . — d e Hernández— es superior * las d e q á s Z A R Z A P A R R I L L A S del 
país y á cuantas se impurtan ue los Estados Unidos. 
Las Lombrices, se expulsan fácilmente—sin 
molestias do ninguna clase—con Í 3 ^ V E R M E 8 6 L O M B R I C E S . 
los P o l v o s a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n d n d e % . 
Estos Polvos pueden usarse en todas las edades y en toda época, y en el easp de no tener lom-
brices nunca perjudican á los niños que los toman. 
Los PQLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ te venden—lo mismo que la íarraparril la de Her-
nández—en todas las droguerías y farmacias de la Isla de (Juba. 
Botica de Santa Aaa, fielascoaía 79, Teléfono 1.656. 
B457 alt 13.16 N 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z ; S ^ / I L X J A . ^ T I T E I 
Libre de explos ión y com* 
bastión espontanea. Sin 
huiao ni mal oloz. Elabora• 
do en las fábricas estable-
cidas en l a C H O B K E R A j 
en B E L O T , expresamente 
parasn venta por l a ^ l f /m-
c i a de l a s R e f i n e r í a s de 
P e t r ó l e o quo tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rey 
número 71, Habana. 
P a r a evitar falsificacio-
nes, las latas l l evarán es-
lampadas en las lapitas las 
palabras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
U n Elefante 
une es del exclusivo uso de 
uiclia AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á tos falsifica-
dores. 
1 Aceite LDZ Brillaate 
qne ofrecemos al pdblico y 
3ne no tiene r iva l , es el producto <le una fabricación especial y que presenta el aspecto e agua c lara, produciendo una LtTZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no iafia» 
marse en el caso de romperse las lámparas , cualidad muy recomendable, nriucitoahnen-
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o » c o n s u m i d o r e s . L a L U Z B R I E L A N 7 E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condtaioues lumínicas al de melor clase importado de) 
«»tr»ni«»r» v o« VAH<I<» 4 nr«<«ÍAw TOÍIV rAdnoMAB- f! 1700 I I) 
T O S 
No hay tos, catarro ni resfriado que no ceda in-
mediatamente ^ la acción del P E C T O R A L D S 
A N A C A H U 1 T A Y P O L I G A L A . 
Desde que se conoce el P E C T O T O R A L DB 
A N A C A I 1 U I T A ¡as enfermedades del pecho, ifar-
^anta y los pulmones no tienen razón da ser. V é a -
deseon todas las boticas bien surtidas 4 80 cen-
tavos. 
Depósito en la Hntica y Droguería SAN J I J ~ 
L I A N Muralla 99 y Villegas 102 y 104. Habana. 
BUEN DEPURATIVO 
L a Z A R / í A P A R I L L A de S A N J U L I A N tieua 
una popularidad que ningún otro medicamento de 
su clase ha logrado en Cuba. 
Verdad es qne este patente se prepara oon es-
pecial cuidado y teniendo en cuenta las co ndicio-
nes del clima, para hacerle digna comp etenoia á 
todos tus semejantes. 
L a Botica y Droguería de S A N J U L I A N ha 
tenido por norma desde quo la fuadp el que siprie 
siendo su dueño don Raimundo Larraz&bal, el l l e -
nar cumplidamente y con una escrupulosiuad y 
constancia sin igual todas las exigenciaa qne nn 
establrciminnto de esta naturaleza requiere. 
8u Z A R Z A P A 6 R I L L A preparada según lo» 
adelantoB do la ciencia moderna con el E X T R A C -
T O F L U I D O do la planta, es, como heTos dicho 
antis, la que m&s fama tiene en toda la Isla, por 
la ficil absorción y penetración en la sangre de 
este líquido regenerador, neutralizando y extlr-. 
pando toda impureza y virus malierno surtiendo 
por lo tanto al dohln efecto de T E M P E R A N T E y 
gran D E P U R A T I V O de la sangre, qne preflweü, 
y recomiendan los enfermos diariamente. 
Depósito: Muralla ÍW y Villegas K 2 y 104, y «n 
todas las boticas bien surtidas. Precio, SO cts. 
Ota. 1390 19 Oo. 
Dr. Cfalvez Quillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
d e l a s F a c u l t a d e s d e l a H a V ^ n a y 
N . T o r k . 
Eepecialista en enfermodactos oecretas 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C1740 2ft-l D 
I N O 
I D E O". 3 V I E I T C I 
SALUD. F U E R Z A . V I G O R . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerza^ conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
0 1701 
Oe venta: Por Jotasoi, Sarra, Lobé y eB todas las boticas aereditadk 
n i I D 
mOFESIONfiS 
NE K E L L E R 
ia facnltatira, (Midoife) Habla espafiol, 
a D. UoK-uitaa de 12 á 2. Obispo 113, 
5795 26-5 D 
A l b o y Cabrera V ¿a. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Eofermedadeg de Señoras, piel y eífiles. 
Consnltas de 11 á L C H A C O J í 24. 
c 1728 '¿6-3T> 
Dr. Enrique Portuondo 
Médico-Cirajano. E G I D O 27. 
Especialidad en partos, enfermedades de la san-
gro y venéreo aifllítico. Consultas de 14 á 3. E s -
peciales para Sras. martes y viernes. 
5304 alt 26-7 Nb 
D R . ENRIQUE PERDOM 
V I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A . 
J e s ú s María 33. De 12á 1. C 1683 1-D 
Profesar M h g p * I T 1 $ Z ^ 
cofTe«ta; méiodo fácil , tápldos progreso!. 
CondioioBM.—En « I s i e s oinmas 6 nootnrnas, 3 
reces por semana, $5 ambicanos por mes. 
Se dan también clases partionlares. 
Prof. Kellogg. Coagulado 69. 
D E H E R R E R A 
P R O F E S O R M E R C A N T I L . 
Engliab and spanith leisons. 
5671 
Sol n. 37. 
13-26 N 
Exposición de París de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y método fácil. 
Aguila 82, altos. Correspondencia y traducciones. 
O 4 Mr 
Lecciones y traducciones 
del francés al castellano. Precios moderados. A-
güila 82, altos. 0¡ 4 My 
LIBROS É IMPRESOS 
D E . J . E A M O I T E X . L 
M E D I C O O O U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en Pa/ ís. Con-
nultas: de 8 á 10 de la mañana y de 13 á 4 de la 
t crde. Gratis á los pobres. Compostel? 98. entre 
ftl uralla y Sol. 5729 26-1 D 
Doctor P . dfiLlbarráa 
Especialista de la Escuela de P a r í s 
Vias Urinarias y Sifilí 3. 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso pr¡D«l-
pal; clientela de la clínica de 2i á fj en el piso bajo. 
Br-rpaaa 68. c 1694 _ i j ) 
Doctor Luis Hontané 
iJiarlamente, consultas y Operaciones, de 1 4 3. 
Saa Ignacio 14. Más espeoí t í m e n t e : lunes mléroo-
los y viernes. O I D O S — f . A R I Z — G A R G A S T A 
C ¡693 i i» 
\ Eras tus W i l s o n 
Médico-Cir ajano-Dentista. 
Se ha trasladado dM Prado 115 á Monte ,51, 
frente al parque de Coién.—Horas de 8 á 4 excet to 
ios domingos. 
Se brinda á las personas ^oe posean dentadnn s 
que no estén serviMes reformarlas con g a r a n t í a s 
positiraa á precios módicos. 
c 1095 . i j ) 
Miguel Antonio Nogueras,] 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio, Campanario n. 96. 
O 1 M 
LIBROS RAROS. 
C U A D R O E S T A D I S T I C O de la sieempre fiel 
Is la de Cuba, aüo 1837, un tomo $ 1 . — I N F O R M E 
F I S C A L sobre fomento de la población blanca de 
la Isla de Cuba, un tomo $ 1 . — A G R I C Ü L T U R A 
G E N E R A L , de Gabriel Alonso de Herrera, 4 to-
mos $ 4 . — N O T I C I A S históricas, topográfiaas y 
médica de la Isla de Pino*, un tamo $1. Ensayo 
político sobre la Isla de Cuba por Humboldt, un 
rol. $ 1.—Tratado de las fuentes ascendentes ó de 
las varias especies de terreno en que pueden bus-
ca? se aguas subterráneas, por Garnier, un tomo 
$ 1.—Obras de Iriarte, 8 tomos $1.—Cartas del fi-
lósofo rancio, 5 tomos $ 2.—Guía geográfica y ad-
ministrativa de la Isla de Cuba, $ 1. 
De venta en Obispo 86. l ibrería. 
5891 4-8 
ARTES ¥ OFICIOS. 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañerías de gas y agua, colocación 
de cristales, recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar y poner 
calcomanías en las camas de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Colón. Precio módico; 
C 1749 2$-8 D 
JOSE PUIG VENTARA 
A B O G A D O . 
Cnba n. 66, esquina á O'Rei l ly , De 1 á 5. 
c1098 i D 
Alejandro Testar y Pont. 
A B O G A D O , 
Consulado 81. 1697 l D 
Sr. Benito E; Vieta. 
D E N T I S T A 
Consultas de 9 á 4. Consulado 126. 
C 1679 1 U 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de le. Casa de Beneficencia j Maternidad. 
E tec ilista en las enfermedades de los niños 
(méa. 38 y quirúrgicas). Consultaade 11 á L Aguiar 
1Ü8Í. Teléfono 824. C 1699 - I D 
Clínica Dental de la Habana 
Asistencia Módica, Quirúrgica y Proté -
flica de la boca y sua anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el Di?. R O J A S 
v é cargé de su discípulo Dr. Juan B . Dod. 
Bernaza 36. Teléfono 490. 
E6t3 28-29 N 
Dr, Adolfo Hoyes 
Enfermedades del estómago é intestinos 
exclusivamente. 
Diagnóstico por el análists del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor H l a -
yen dal hospital St AntoiQe de Par í s . 
Consultas «le 3 á 5 de l a tarde. 
5613 
Lamparil la 74 (altos) 
13-24 N 
Avelino Pomares 
Antiguo constructoi^^ pianos. H a instalados a 
taller para compoiicioTOs y afinaciones en Agua-
cate 100. 5877 26-6D 
MU Y B A R A T O 
Se componen y barnizan muebles & domicilio ó 
en esta casa á precios según la situación monetaria 
•TjUe estamos sufriendo. Neptuno n. 162, Cavón 
5717 8 30 
0 U U A LAS HERNIAS! 
Bragueros Vizcaínos. 
Cómodos y de eterna durac'ón, fabricados por el 
r e p ú t a l o ertep«dista Sr. Zulnaga. 
De venta en la calle de Aguiar esquina á L a m -
parilla, almacén de ferretería de Araluce, L a i r a -
zabal y cp. 5678 26-28 N 
L A A G E N C I A D E MUDADAS 
L A H A B A N E R A 
á quien todo el público habanero conoce, situada 
en Consulado n. 136 T " 678, ofrece al púb l i co sus 
constantes senicios sin a-teracióu úe precios. 
Cuenta con un gran personal inteligente y se ha-
ca cargo de toda clase de trabafos, lo mismo ca la 
Habana que para cualquier puat^del campo. 
No olvidaree^Uonsuludo n. 136, IMéf'.' 678. 
5408 26-12 N 
SOLICITUDES. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular con buena y abundante le-
che, que si se le presenta puede criar hasta dos n i -
ños. Tiene las mejores referencias que puede ha-
ber, tanto en las casas donde ha estado como de los 
m é l i c o s qae risitaron dichas casas en otras oeasio-
nes. Informan Egide 7. 6915 |4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color para cocinero particular ó para 
hombre solo. Consulado n. 77, entrada por Troca-
dero. 5917 4-9 
Se desea colocar 
un joven peninsular de camarero de hotel, criado 
de mano ó portero. Informarán á. toda» horas Ga-
liano 136. Telefono 1,772. 5916 4-9 
JUAN M. UNANUS. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Consultas de 12 á 2. Habana 20. Teléfono 524. 
5439 52-14 N 
Dr. J. Tnriillo 7 " U ñ a s 
C I B Ü J A N O D E N T I S T A . 
Kstablecido en Galiano 69, con loa últimos ade-
lantos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
Ja. limpieza de dentadura.. . . 2 50 
Kmpastadura porcelana ó platino 1 60 
Orificaciones a 2 50 
¡.Vuiaduras hasta 4 plecas. 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id , id. 8 id 12 00 
I d . id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los dias inclusive 
los <io fiestau, de 8 á 5 de la tarde. L a s limpiezas se 
baceu sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Oaltono 69, entre Neptuno r San Miguel. 
n i730 2R-1 D 
Dr. Ateto S. fle Bnstaiiiante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
l£»peelaK¿t3 en partos y enfermedades de señoras, 
Consultaa de 1 á 2 en Sol 79. Domieilio, Bol 52, 
altos. Teléfono 565. 5246 52-4 N 
JDIEt . a - O Z R O D O I t s r . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consnltas de 
12 & 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54, 
o 1682 1 D 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
H E R V I O S y de la P I E L (incluso V E N E R E O y 
S I F I L I S ) . Consultas de 111 á 1: Prado 19.—Te-
léfono 459.—Grátis para ios pobres de 6 á 7—P. M. 
C 1683 -1 D 
Doctor Grustavo López 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. Neptuno 
ntm. 64. c 1684 -1 D 
S?. Gustavo Gf. Snplessis. 
C 1 R Ü J I A G E N E R A L ] 
Galiauo 88 A . Teléfono 1132. 
Consultas de 13 i 3. 
a 1685 1 D 
Oslele i cnracl SiSlílica 
D E L Dr. REDONDO 
E n a q u e l s e c u r a l a s í f i l i s , p o r i n -
• s t e r a d a y a r r a i g a d a q u e s e a e n 2 0 
d í a s , y d e n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
s s e l i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . 
- C o n s u l t a s d e 8 á 1 1 y d e 1 á 6 . 
• m i s t a d 3 4 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
e 1686 -1 D 
D E S E A C O Z i O C A H S B 
en casa particular, establecimiento ú hotel un co-
cinero general, que sabe cumplir c:)n su obligación. 
Cocina á la criolla, española y francesa. Tiene ner-
sonas que respondan por él é informarán en Amis-
tad 45. 5744 4-9 
Se desea colocar 
una criaedera con leche de primera y abundante, 
de cuatro meses de parida. Calzada de Vives n. 159 
darán razóa. 5919 4-9 
S E S O L I C I T A 
colocación de niñera para una joven recién llegada 
de la Península, en la calle de Monte 124. 
5920 8-9 
Para criada de manos 6 camarera 
solicita colocación una señora peninsular. Tiene 
buenos informes. Darán razón en San Ignacio 92, 
esquina A Ssnta Clara. 5921 4-9 
DOS J O V E N E S A M E R I C A N O S C O N C o -nocimientos comerciales en general, perfecto 
en castellano, con capital desean asociarse con al-
guna persona de bien en un buen negocio, estable-
cido de utilidades reconocidas, dirgisre á esta ofici-
na por carta á A. 8. L . 5880 8-7 
Se solicita 
un muchacho blanco ó de color de 12 á 14 años pa-
ra el servicio, con persona que lo recomienle. 
Viéndolo se ajustará el sueldo. Virtudes n. 15. 
,".900 ' 4 8 
Se solicita 
un socio de poco capital para una pequeña fábrica 
de tabacos. E n la calzada de JOM'H del Monte n ú -
mero 93 informarán. 5908 13-8 D 
S E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado ó de portero^ y si en la misma 
tuvieran algún caballo que cuidar mejor. Tiene 
buenas referencias. Informarán Jesús María n. 2. 
5902 4-8 
XTna c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa de corta familia, tiene 
buenas referencia?, Obispo 78, papelería Francesa. 
5907 4-8 
Criado de mano 
Se solicita con buena» refsrencia», dándole buen 
sueldo. Vedado, Linea 131. 
s m 4 -8 
E n R e i n a 1 0 4 . 
Sa desea UQ muchacho de 10 á 12 nños para ser -
vicio doméstico. H a de presentar personas que 
respondan de su conducta y honradez. 
5911 4-8 
Un fabricante de Jabón 
peninsular desea colocarse en la Habana ó en el 
campo; tiene buenas referencias, Obispo 78, pape 
lerta Francesa. 5906 4-S 
G l i A N N E G O C I O 
Para una industria muy productiva se solicita 
uu socio c on un capilal de 3 á 4 mil pesos. ID l ar-
mes en Animas[54, atto», ^e 7 á 1 de la mañana 
y de 5 á 8 da la noche. 5901 5-8 
B A R B E R O 
Se solicit;i un buen oficial para sábados y domin-
gos en Dragones D. 50, entre Amistad y Aguila, 
acera del ferrocarril. 5910 4-3 
VsAXDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se trasladó i Gallano 30 cuu luo yroclvs slgulen 
too: 
FOT osa e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . 
M u i idem sin dolor . . • > • • • 
Kmpaataduras . . • • . . « . . . . . . . . . . . . • 
OrlScacioner. 
Iiimpieza de la b o c a . . . . . . . . . . . . . 
icras de 4 piezas. 








Idem Idem de 8 ídem 12-00 
Idem Idem de 14 idem 15-00 
Eatos preciosson en plata, garantizados por diai 
aBos. Gal íano n. S& 
C 1731 28-1 D 
m . I N R I Q U I L O F E Z . 
Cspoolallaía en enferatedados da O J O S , O I 
D O S , N A R I Z y G A R G A N T A . O'Reil ly 56. De 
fc i 10 y de 12 á S. e 1687 1 D 
Dr. C, E . Finlay 
CipMtalirta en enfermedadea de los ojos y da los 
oidoa. 
Ar i sea ta 110—ToKfono 996—Consultas de 13 i 3. 
«1689 1 D 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o d e l a c a s a d e S a l u d d e l a 
Asociación de Dependientes. 
CoBaoltaa de 1 i 3.—Aguiar 35—Teléfono '17. 
e 1690 J D 
2Dr. S e n r y Hobelin 
De las Facultades de P a ñ a y Madrid. 
Estermedades de la piel . Sífilis y Yenereo. 
Jesús María 91. D e 12 i 3. 
C 1692 1 D 
Desea colocarse 
una joven bija del país de 20 años para maneiadora 
ó acompañar á una señora. Se di referencias en 
San Lázaro 37, coarto 23, casa de vecindad. 
R897 1 S 
Desea colocarse 
una joven peninsular recien llegada, de criada de 
mano ó manejadora. Informaran Cuba 16, altos. 
55?8 4-S 
A L 6 P O R C I E N T O A L A Ñ O 
Desde 500$ hasta 500,000$ se dan con hipotec-
de casas en todos pantos y sobre alquileres y paga 
rés y ceesos y se compran casae deterioradas y nue 
vas. Plaza Vapor 40, baratillo E l Clavel, y Neptu-
no 88 y Galiano 23, relojería y platei.u-
5892 4-8 
O " N A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Península, con tres meses de 
parida, fuerta y robusta, de23 años de edad, soli-
cita, coloearse & leche entera. la que tiene buena y 
abundante. Puede dar buenas referencias. Darán 
razón en Esperanza 111. 5894 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó mane 
jadora: tiene quien responda por ella. Informan 
Monserrate n. 2, fonda. C 1743 4-7 
DO Ñ A A N D R E A D K L A C R U Z , solícita á su hijo D. Edito González, qae le dicen se en-
cuentra en la jurisdicción de Mantua desde que 
terminó la guerra, y suplica á las personas que pue-
dan dar informe seearo de dicho joven que le es-
criban á la calle de Villegas n. 97, Habana. 
5860 4-7 
U n i n t é r p r e t e y t r a d u c t o r 
de primer orden, últ imamente empleado por el go-
bierno a mericano, solicita colocación. E s también 
profesor de inglés y castellano. Dir í janse á Delga-
do, Gahano 136- 5868 8-7 
EMSEftANZAS. 
Jnsíiilición Francesa de Señoritas 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rlvierre. 
Idiomas inglés y francas grátis. Se admiten in-
terna» y externa». 5780 13-3 D 
A f i r s t c l a s s 
interpreter and translator, lately in the employ ef 
the Americau Government, is open toan engace-
meut. Also teache* spanish aud englísh. Cali or 
address Helgado. No. I3o, Galiano strret. 
6* «9 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de Españ» en este u l -
Mmo correo á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y quien reinoada por ella. Informarán 
en Bernaza esquina & Teniente Rdy, en l a carnice-
ría. 5W9 4-7 
APRENDICES. 
Dos para panadero v dulcero ea L a Catalana, 
¡ O-Reilly 48, 5856 4-7 
Para criada de mano 6 manejadora 
solicita colocarse una joven penioanlar recién l le-
gada de España, cariñosa con los niños v con bne-
uo8 luformei. Darán razón Oficios 15, E l Porvenir, 
5862 4-7 
P A S A C O C I N E R A 
en casa particular ó establecimiento desea colocarse 
una señora peninsular. Sabe cumplir con su obliga 
ciún y tiene personas que la garanticen. Informa-
rán San José 78, 5859 4-7 
SS SOLICITA 
una criada de mano, blanca, que presente recomen-
daciones de las cssas en que haya servido, U a de 
saber leer. Rein* 135. 5S74 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu Joven peninsular aclimatado en el paii de cama 
ráro de un hotel ó en un vapor, portero ó criado de 
mano. Informarán Egldo 9, bodega, 
5850 4-7 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz. Galiano 73. 
5i5l 4 7 
S E N E C E S I T A 
una posición eo ó para un puesto de primera oíate 
en tabaco en rama, para un hombre joven, de los 
Estados Unidos, quian tiene muchos amigos en e l 
comerc:o del mismo país con quien ha comerciado 
allí, Eí no aspira á un gran sueldo, puesto que 
desea aprender el español. Los informes á M. P . 
oficina de anuncfos de este periódico. 
5S70 4-7 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se solicita uno que tenga práctica y sepa tratar 
á los niños con dulzura á la vez que con carácter. 
Informarán en Suarez 26. 
5887 4-7 
Lavandera 
Se solicita una blanca ó de cnlor, que tenga bue 
ñas referencias. Cuba 98, altos. 
5852 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular en casa de moralidad; sabe coser y peinar, 
es de toda confianza y tiene personas qus respon-
dan por ella, San Miguel 81. 
5836 4-5 
S E S O L I C I T A 
un sirvienta que no tenga menos de 18 años ni pa-
se de 49, úe buenos antecedlntes y qae teñera quien 
responda de su conducta. E n la sacristía de la pa-
rroquia de Monserrate darán razón. 
E81S 8-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita para asutir enfermos en 
casas particularea ó en quintas; sabe d e s e m p e ñ a r 
ese cargo por haberlo practicado, tiene moralidad 
y mucha conttancia y amabilidad pira los enfer-
mos y personas que respondan por su conducta. 
Concordia n. 75. 5342 4 6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes recién llegadas da EspaSa aclimatadas 
en el país, de crianderas á leche entera, la que tie-
nen buena y abundante. Tienen quien responda de 
su conducta: darán razón calle de San Pedro n. 20, 
fonda Cuatro Naciones. 58Í4 4-6 
SE SOLICITAN-
una criada y una cocinera que sepan su obligación 
y tengan referencias. Informarán Consulado n. 63. 
5845 4-6 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses y medio de parida soli-
cita colocarse á leche entera. Tiene buenos infor-
mes y darún razón an la fonda de Nóvoa, Belas-
coain y Vives. 5829 4-6 
P a r a c r i a d a d e m a n o 
ó manejadoi a deiea colocarse una joven peninsu-
lar. Tiene buenas referencias y darán razón fonda 
de Nóvoa, Hehucoain y Vives, 
5830 4-6 
BARBEROS 
Se necesitan 5 oficiales ó medio oficiales. Calle 
de Bernaza n. 70. 
6834 4_6 
XTna s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Tieae buenos 
infirmes y darán razón Sol número 119, altos. 
5841 4 6 
SE SOLICITA. 
una criada blanca ó de coior para cocinar y demás 
quehaceres de dos personas, si no es formal y duer-
ma en el acomodo que no se presente; se le dará 
buen trato. Empedrado 71. 5810 4-6 
P a r a c r i a n d e r a 
soliciti colocacíóa un señoara peninsular aclimata-
da en el pais: su leche es buena y abundante y cria 
á lecha entera. Tiene bnaoos informes y darán ra-
zón en Industria 168- 583* 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres crianderas lecien llegadas d« la Península, re-
cien paridas > con abundante lee h 3: tienen perso-
nas que las garanticen. Dar^n razón en Oficios 15 
fjnd» E l Porvenir: una de ellas es costurera. 
5618 4.B 
D E S E A C O L O C A R S E 
una magnífica criada de mano de 17 aüos de edad: 
sabe coser y tiene personas qae la garanticen. E n 
Oficios 15 darán razón ó en Aguiar 109, 
5847 4-6 
C r i a n d e r a 
Una penirsular de tres meses de parida, desea 
colocarse para criar á leche entera, 1« que tiene 
buena y abundante: tiene personas que la garantí 
cen. Informarán Inquisidor 29, á todas horas. 
5537 4-6 
ATEarcioar 
Se solicita un socio con otros $500 para cualquie 
ra pequeña industria que él entienda,' Café L a M a -
rina, Baratillo 5 darán razón. 
5843 5-6 
A V I S O . 
Para asuntos de interés se desea saber el domici-
lio en esta ciudad de D . Fé ' ix Granda. Los infor-
mes á Monte 284, altos, de 8 á l ü de la mañana y 
de 2 á 3 de la tarde. 5833 4-6 
E n Prado 47, altos. 
Se solicita una criada de manos, que tea blanca 
y pepa cumplir con su obligación. H a de ser for-
mal y tener quien la recomiende. 
58̂ 3 4 S 
XTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos y medio meses de'parlda, con buena y abun-
dante leche solicita criar á leche entera. Tiene 
personas que respondan por ella é informarán en 
Cuba 18. 5*18 4-5 
ÜN A P A R D A D E M E D I A N A E D A D D K ~ sea encontrar una casa particular ó establecí' 
miento para cocinar, es persona de moralidad, te* 
niendo personas que respondan de su conducta de 
las casas donde ha estado: infjiman Cárdedas 12. 
5805 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 40 á tO años, blanca >> de 
color, para los quehaceres dentro de la casa que 
son pocos, sin tener que salir á la calle, Príncipe 
Alfonso 5f)3, altor. 5802 4-5 
DESEA COLOCARSE 
de criado de mano* un joven peninsular, recién lle-
gado de la Península. Tiene buenas referencias é 
informarán Manrique 116. 
5810 4-5 
ÜNA B U E N A C O C I N E R A P 0 N I N 8 1 I L A R desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, tifme buenas referencias d é l a s casas don-
de ha estado: en la misma so coloca una niña de 14 
años para ayudar á los quehaceres de una casa ó 
acompañar una señora: informarán Ancha del Nor-
te 396. 5«09 4 5 
XTna c r i a n d e r a 
recien llegada de la Península, joven COA 23 añes 
de edad, desea colocarse a leche entera, la que tie-
ne buena y abundante y con tres meses de paripa. 
Puede dar buenos informes y darán razón Cárde-
nas 41. 8792 4-5 
Mineros perforadores 
Solicito un perforador especiáos la para un pozo 
de 10 pulgadas diámetro, tubado, y de 500 á 1000 
piés de profundidad ó más si conviniera, para la 
extracción de la nafta de la mina San El ias en 
Motembo en esta Isla; se paira en efectivo ó se da 
un tanto del producto. Dirig'r proposiciones por 
escrito hasta el 31 del corriente á la (calzada de la 
Infanta n. 50, teléfono 1899. Habana 19 de diciem-
bre de 1899 —José F . Sta, Eulal ia, 
5797 13-5 D 
U n a s e ñ o r a . 
desea colocarse de sirvienta en un café, habla fran-
cés y español. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Habana 138, á todas horas. 
5790 4- 5 
SE SOLICITA 
una criada en Argeles n. 32. 5803 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á eche entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiena buenas recomen-
daciones é informara-J en Baños de E l Pasaje n. 2, 
5814 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos jóvenes peninsulares recién lle-
gadas á leche entera, la que tienen buena y abun-
dante, de dos meses y medio de paridas. Tienen 
quien responda de su conducta. Informan, una en 
Villegas 63 y otra en la calzada de la Reina i57. 
5^04 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color en casa particular ó ee-
tahlectmionto: tiene buenas refarenoias de las ca-
sas donde estuvo trabaiando. Informan Salud n. 
56, bodega^ 5 m 4 5 
P a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a d e m a n o 
desea colocarse una javen peninsular que también 
sabe coser á máquina. Tiene personas que respon-
dan por ella é informarán en Marina 16, tren de 
coches. 4 5 
S E SOLICITA. 
una criada de mano, blanca, de mediana edad, pa -
ra hacer la limpiez* de las habitaciones, coser y 
hacer algunos mandados, Gervasio 103. 
5787 4-5 
S E SOLICITA 
un criado de mano que tenga buenas referencias 
Sueldo ocho pesoj. Reina 5i . 
5807 4-5 
D e c r i a d a d e m a n o 
ó manejadora desea colacarse una j . v e n recien 
llegada de la Península, tiene personas oue la ga-
ranticen é informarán Ancha del Norte £55. 
5801 4-5 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colocarse, bien sea para camareros ó criados 
de manos. Presentan recomendaciones de los h i t e -
Ies y casas particulares donde han servido. Pueden 
informarse Villegas 110, cuarto u, 19 
6815 4- 5 
EMCLAYiiCUC! LTD. 5 
0 s 
Capital Social 17.000.000 ero. 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad Eabeii) 
99 
h o ^ 
w 
p 
FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de OrO (Bock & C?) Concepción de la 
Valla núms. 5, 7, 9 y 11. 
Heiiry Clay (Julián Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruncho) Belascoaín n. 34. 
lEspañola (Fueyo y O?) Consulado núms. 91 y 93. 
¡Corona (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Rosa de Santiago, (Rogert y C?) Belascoaín 
núm. 2 O. 
Flor de NaTeS (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Marqués González, 10. 
Froduccíén anual! Más áe S5 millones de tabacos, 
(SUSÍDÍ) 
fcárlos Til núm. 193 Honradez..,. 
Hidalguía.... 
Corona (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Aguila de Oro ( B o c ^ y ca)\ 
Henry Clay (juiián A W e z ) ( P R I N C E S A 
E l Comercio ( M i g u a i CUSÍ) ( H 
EspaFlOla (Fueyo y Oomp.). J 
Producción anaal: Más de 1,160 millones de cigarros. 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Depósito General: O-REILLY N. 9 2 , esquina á Coba. 
Foreiguers visiting the island aud wishing to be shown over our 
factories will, please apply at Main-office for perm^ts. 
DESEA COLOCARSE 
un criado de mano, peninsular. E s t í práctico en su 
«eryieio. Tiene quien lo recomiende. Informarán 
Beina n. 8. ¡5800 4 5 
Para enídar un coche y caballo 
se solicita nn joven de color que entienda algo de 
rocltero, y qae preste algún servicio de mano. I n -
dustria 126, 581(i 4 5 
D E S E A C O L O C A S S E 
de cocinero un asiático que sabe su obligación á la 
criolla, española 6 como quieran. Tiene personas 
que lo recomienden. Inf irmarán Animas 76. 
B736 4-5 
Solicita colocarse como jardinero 
en la Habana 6 fuera un irlandés con muy buenas 
referencias. Informiráa Trocidoro y ZulueU, esta-
blo, John Ryan, á todas horas. 
5772 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos peninsular, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien garantice su con-
ducta; informes í inbadl , pueetj do fruta, te lé fo-
no}7¿. 5783 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de doa meses de parida 
con buena y abundadte leche. Tiene quien respon-
da gor tu conducta, calle ¡Sitios n. 159 
5778 8-3 
Agencia E l iYcgocio ^ ^ r ^ L S f S : 
lito crianderas, cocineras, lavandera», criadas, ma-
nejaderas, cocineros, camareros, cocheros, depen-
dientes y toda clase de muchaclios y trabajadores. 
Boque Gallego. 5538 26-19 N 
MÜQXjmiSTA. 
Se Heccsita uno para el ascensor de la casa Cuba 
núms. 76 y 78. 5714 8-30 
EX T R A V I O — - E n la mañana de ayer jueves y en Garlos 1.II, quinta de Pintó, se ha extraviado 
un caballo de 6 | cuartas, con la crin tusada. Loa 
irformes á Galiano 193 6 Carlos I l í , caíi'" L a C a m -
pa, donde será gratificado geuerossmonte. 
5204 4-8 
P E R D I D A . 
Se han extraviado en las primeras horas de la no-
che del martes 7 tres escrituras relativas á una c a -
sita en esta capital, dos recibos de contribución 
por la misma, un testimonio de poder y varios a-
puntes y papeles úrilej tan solo á su dueño. Se 
agradecer» v gratificará á la persona que los entre-
gue en O-Reilly 33 A de Q' á 11 de la mañana v de 
3 á 5 de la tarde. Dirigirse al portero Rafael H e r -
nández. 5889 la-7 3d-8 
EX T R A V I O . — E N L A T A R D E D E L 4 S E ha extraviado de un vehículo desde la plazuela de 
San Francisco, Amargura y Cuba, un paquete con-
teniendo documentes que sólo interesan á su due-
ño. Se gratificará á la persona que lo entregue en 
el despacho de anuncios del Diai iu de la Marina. 
5831 la -5 3d6 
Pérdida. 
Una penona ha dejado olvidados en un coche de 
plaza en la noche del domingo último la partitura 
completa de la zarzuela " L i Viejecita" y un libro. 
Se suplica la entrega en la Adminis trac ión del 
"Diarlo de la Marina", donde será gratificada la 
persona que los traiga. 
Se compran mesas para cafe. 
E n el Círculo Hispano, Monte n. 3. altos, infor-
marán. 5916 4-9 
Se desea comprar 
en el barrio del Cerro una casa cuyo nrecio no ex-
ceda 2,500 pesos. Informes Santo Ton;ás37, Ce-
rro. 55951 4-8 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre y bronce vifjo en todas canti-
dades. Amistad 118, Fundición de metales. E n la 
misma se vende una sólida chimenea de hierro de 
16 pulgadas de diámetro por 10 varas de largo, 
5778 4-7 
BOTICA-
Se desea comprar uua eu buen puoto de campe, 
y en la provincia de Pinar del R o. Dirigirse 4 M. 
'González, Monto 41. 58R,7 8 -7 
Importante 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d a C u b a d e 
l o s e m i t i d o s e n e l a ñ o d e 1 8 7 7 a l 
7 8 y « e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r o d e p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p o r c i e n t o d e c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r . S e r r a n o 1 7 . M a -
d r i d . 
Cta. 1621 30-5- N 
S E J S L L Q - C T I L Í L 
L a casa Habana 241, compuesta de silS, tres cuar-
tos, comedor, cocina, patio y a g i ú de Vento. Ka 
labodeca inforraaián. 5888 4 8 
V E D A D O 
S« alquila la casa calle 11 esquina á 12. E n la ca-
lle 7 n. 130 impondrá D . Alfonso. 
5886 8-8 
V E D A D O 
Se alquí la la casa calle 7 n. 135. E n la misma ca-
lle n. 130 informará D . Alfoiso, 
5867 8-8 
S E A I J Q U I X a A IsT 
habitaciones propias para caballeyos y en la mis-
ma un grande y hermoso zaguán. Dragones 12 
esq. í Amistad. 588 j 4-8 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, calle 2 n'.1 l i ; la llave a^ 
lado, t ? Í6; y otra calle 2 n? 15, rsta, aunque oca' 
pada, pnede verze. Las dos tienen 4 cuartos cada 
una. I i formarán calle 22 esquina á 13, é i ta tam-
bién se alquila, tiene cuartos bajos y a.toa. 
5896 4-8 
Se arrienda una finca 
con 15 caballerías de tierra, pastoi propios para 
vaquería, magniino terreno de labranz», un rio por 
aguada á 1| Uguas del paradero de Camoo Florido, 
y en muy módico precio. Iiiformarán Fernández, 
Junquera v C ? Cuba 71 y 7J, eiquina á Mnral'a, 
5858 S6-3 
S E ALQ'OTJÚ « N 
loa altos de Amistad esq. á Eit'el'.acon balcón á 
ambas calles, entrada independieute, sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, baño é inodoro. L a llave 
en los bajos é informan en Je^iu María bO. 
5854 4 -7 
Casa de Huéspedes. 
Consulado 124 esq á Animis—Teléfono 280. 
E n esta hermosa casa todi de mármol se alqn'-
lan espléndidas habitac'ones con balcón á la calle, 
elegantemente amuebladas á familias, mitrimonios 
ó personas de moralilad. pudiendo comer en su 
habitación si lo desea, hay baño y ducha á una 
cuadra del parque y teatros. 
5872 4 7 
S E A I j Q ' O T X u ñ I T 
los bajos de Sol 14. Son muy espsciales para a l -
macenar tabaoo, patio cub.erto y de mucho fondo 
y propios para cualquier comercio y para almace-
nsge. 5873 4-7 
En casa de Emil ia respetab e sa alquilan dos ha-bitaciones altas, frescas y espaciosas, en el pun-
to más céntrico de la ciudad y propias para matri-
monio sin nifios. Informarán Boroaia tii. al o», 
S832 4-6 
J . B R O C C 
OOMERGIANTBS BANQUEROS. 
138, I n d u s t r i a . — H A B J J f A — I n d u s t r i a . " 1 3 8 . 
B s U antigua ca ía N U N C A H A T E N I D O N r i ' í flNE S U C U R S A L E S , y e. la ínJea que puede 
importar en U« u i u de Cuba r Puerio Bloo «t ooieoiaao 
VERMOUTH TOKmO 
da loa Srei. Martin! Ai Bosii de Turin, premiado con 50 medalla» de oro T nlata » diploma. ii« 
E l ánlco modo para «Titar ser rictima de una estafa ea d i r i g í ™ diractamoate í osta cas* 
138, Industria, 138. Teíéfon 
Mi "el OHo^6"*0 M 19 «L1631 ^ VÍTOm' 61 Ü*i0,, T«ade(lor « ^ ^ o . 
f 
¡i.\¡tty'.XB.dc es don 
2fi - 1.3 N 
S B A L Q U I L A 
para bodega, con armatoste, carbonera y demás 
necesario, la casa Jovellar 13. Tiene vida propia. 
Por el fondo se despachan 45 ó 50 habitaciones. 
Ancha del No te 402 A, el encargado, 
5í25 26-6 D 
Ftmda Favorita de las Dimas, 
Se vende en ha Haate buena marcha por no po-
a aria atender sa dueñ», que no es del giro, en D a -
i mas 69 frente 4 Jos almacenes de San José . 
P"»" 8-5 
E t e r l i n g c o s m e t i c . 
C r e m a á b a s e d e m a m e y . 
Eotre todcs los específ icos y para anular los ve-
nenosos efectos de las cremas en uso. que preten-
den hermoe(ar y b'anqneir el cutía, ésta tan solo 
cura Us Bfecciones de la pial y la conserva fresca. 
D e p ó s i t o c e n t z a l : E s c o b a r 1 4 3 , 
5b24 1C-G D 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l iiuioo rtmedio conocido haota el dia para la 
completa curación ue la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los ezceiof 
de trabajo ó la edad, zieüdo tiimbién de resultados 
positivos para la esterilidad de la jarjer ce alendo 
motivada por lesiones orgí aicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildora» 
cuentan más da 30 años de éxito y non el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la le la y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quieu las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe, . 
C 1706 alt 4-2 D 
o - i R j X i P i P i n , 
C A T A U R O S C K O N I C O S , ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodig io» 
J 
D E G A N D U L 
qne prepara exclusiyamente Alfre-
do Pérez Carr i l lo , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso a l i r i o , pues 
calma mucjio la tos. 
I^^ÍSe vendí toñai la« hoticag. 
HERPES 
y todas las en^nnedades d« la piel se 
curan rápidamente "on la LOCIÓH ¿JT-
TIHERFÉTICA DK BBEÁ VEJKTAL DE 
PÉREZ CAKRIIXO, E L PRURITO 6 P I -
CAZÓN que acompafia * estas enferme-
dade a como por encanto. Muchos año» 
de éxito es suficiente garsintí*. Usese 
para las escoriaciones de los íiñí>s pe-
queños y para las erupciones {tan Elo-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n les herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase l a L o c i ó N PÉREZ OABSILLO as 
todas las boticas. 
r - i y i s alt - I D 
D e venta en Mercaderes ndmero 31. 
C 1744 26- D. 
S E A L Q U I L A N " 
los hermosos altos de la calle del Aguila n. 1?6 
entre Estrella y Maloja á módico alquiler, 
5 « 3 4-5 
E n e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o 
calle 11 enlre 4 y 6, se alquila la hermosa casa co-
nocida por Quinta de Sigarroa, capaz nara una gran 
familia 6 un gran bote'; puede verse á todas hora»; 
la llave en la misma. Informes en Neptuna 56. T e -
léfono 200. 580! 8-5 
San Miguel 167 
Se alquila esta espaciosa casa en 9 onzas oro con 
fiador de verdadera gsr .nt ía . No ee rebaja el pre-
cio á informan en la misma, 6812 8-6 
En casa de lujo y en punto muy céntrico te a l -quila un bonito piso, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones y todas las demás comodida-
des; entrada independiente; es propio para una 
corta familia; es muy fresco y elegante E n la mis-
ma se alquila por separado una habitación Se pue-
den ver de 8 á 6, Obrapfa 65, altos, esquina á C o m -
postela. 5819 4-5 
GA L I A N O 126, frente á la Plaza del Vapor, se alquila un hermoso departamento alto con b a l -
cones 6, las callea de Galiano y Dragones. E n la 
misma luy habitaciones altas, todas con balcones 
á la s calles de Galiano v Salud. 
5793 " 8_5 
» . X7na b u e n a f a r m a c i a 
Se vende t or no poderla atender dueño en uno 
de los pueblos más prósperos de la I s la . Informes, 
arogueru de Johnflon, Obispo 53. 
5762 J.a-2 7d-3 
£ 7 0 o l v i d e n l a s b o r d a d o r a s 
que las sedas é hilos lavables se venden todos los 
díaí y á todas horas únicamente en Mercaderes_ 2, 
entresuelos del Colegio de Abogados, habit ación 
de J . G . Casariego, camisero. 
5S7I 8 7 
EÜT E L V E D A D O 
próximo al paradero de los cirrites, se venden dos 
casas nuevas y de poco precio. Informes Aguila 
D' 211, casa de préstamos. 5759 8-2 
E n 5,00<3 pesos. 
Se venden d'»B casae acabadas de reparar, alqui-
ladas una en $37.10 y la otra en $ 17. Informarán 
ísuárez 88, de 10 á 12 y de 5 á 8.—jtfont ells. 
S72S 8.30 
Semillas frescas 
acabadas de recibir. De coco y plátano Jhonson. 
Oficios n, 93. — V , Calatayud, 
5861 4-7 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibónj de primera, segunda y tercera. 
Re vence á precios módicos en el depósito ca le dt 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Leonardt y Cp. 
Habanz. 5767 78 30 N 
S B V E N D E N L A S C A S A S 
Maloja 60, Manrique 187 y Esperanza n, 1, de alto 
y bajo, wm 3 hermosas acc esorlas; toda» de recien-
te construocióu. InformaráLf. Teniente R s y 25 
5586 26-21 N 
Se arrienda dentro de pocos días la casa Merca' 
deres n. 12, entre Obispo y Obrapís, de alto y bajo 
y buenos almacenes. Angeles 28 Informan. 
5832 4.B 
Obispo 36^ altos 
Sea'quilan cuartos para oficinas ó á hombre so-
los. Informarán en los bojos, 
5786 26 3D 
EN Q Ü A N A B A C O A — S e alquila en 10 centenes la hermosa casa quinta Pepe Antonio 41 cono-
cía por de Drake de 2 pisos, con toda clase de co-
modidades, con huerta, frutales y una extens ión de 
16000 metros de terreno, siendo propia por su bue-
na situación y magníficos aires, para un gran cole-
gio ó sociedad; también se arriendan el potrero G a -
vilán de 8 caballerías en Managua y el sitio Valle , 
de 8 caballerías, en el ingenio Ssn Rafael en San 
José dé las Lajas, Informarán 9, Baratillo 9, 
í 5763 8-3 
E n el Vedado 
Próxima á desalquilarse la hermosa casa quinta 
Línea 105; en Obispo 76, altos, darSn ratón 
6720 8.30 
S E ALQUILAN 
eu Crespo 19, tres habitaciones j? una sala, son al-
tas y con vista á la calle. 5698 13-29 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a 7 - v e n t i l a d a c a -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó -
t a n o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p o r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
Ci«i96 1 D 
Amargara 96 y Lamparillas 63, 
a'tos, se alquilan habitaciones frescas y . e reparte 
comida á domicilio. Se «uenta con un gran cocine-
ro. Cocina á la española y cubana. Precios m ó d i -
dicoa. 5378 26-10 N 
S E A L Q U I L A N 
casf s í e todos precios y en todos los barrios: acu-
dan los qus dessen mudarse pues se evitan gastos y 
molestias encontrando la casa que más le agrade, 
O-Reil ly 101, También se compr an y se venden, 
José E . Chenard. 5632 28-24 N 
f i a l a l ü t a s y f l ü l M ü ü 
H G A N Q A I I 
Se venden separadamente dos easas muy produc-
tivas en la parte comercial de la calle de Amargura, 
y una gran casa con jardines en Marianae. Infor-
marán Manzanilla j C? Cuba 58, 
5914 4-9 
BUIÍÍN J N I S . I o c i o . — v é n d e s e una boilega sin intervención de corredor, acreditada, eu calle 
céntrica, en esquina, por no poderla administrar 
su dueño. Tiene contrato y paga poco alquiler. C a -
lle de Crespo n. 72 dan razón, de 7 á 12 del día. 
5881 8-8 
VE N D O E N A R T E M I S A 55 C A B A L L E R I A S de inmejorable terreno. E n la Unirá 22, en Be 
jucal 8, ó tomo dinero sobre cualquiera E n el 
cuartón de los Pinos 2| . E n A . Naranjo 2',, todas 
con casss, cercas, agua, etc.. Una bodega sola en 
esq. cantina barata. Un gran café céntrico con sa-
lón espléndido para poner restaurat, fonda, y car-
nicerías, en buenos puntos y en proporción. U n 
solar en Campanario de mái de mil mstros. Una 
casa con 6 cuartos, gana 8 centenes en 2500$, O -
tras de 1000 á 12 mil con establecimiento y de esq. 
De 8 á 9, café L a Plata, de 3 á 4, Mercaderes 20, 
—Vicente García, 5903 4-8 
B O D E G A . 
Se vende la mejor y más grande del barrio de 
Jesñs María, surtida, Por no ser su dueño del gi-
ro la da barata, tiene un gran local, Revillagigedo 
n. 60. 5855 4-7 
E n la calle de San Rafael 
se vende un establecimiento; el local s» presta pa-
ra toda dase de giros, B a L O S B O H E M I O S da-
rán rasón. S u Raftel 14{. 
5835 8-6 
Por no poderla atender su dueño 
se vende en M>rianao una cantina en sitio muy 
céntrico, también se admite un socio con muy 
poco dinero para darle mis incremento con tal 
qne pueda atenderla. 
Para informes cafe de Santa Lucía n. 8 en dicho 
pueblo frente al paradero. 
5846 4-6 
CASA-QUINTA E N E L V E D A D O 
C a l l e 7 n ú m e r o 1 0 2 
Por amentarse su dueño para buropa se vende 
ó alquila esta hermosa quinta de esquina, con más 
de me^ia manzana de terreno, con su lujoso mobi-
liario y los más completos jardines del Vedado. 
Impondrá en ella á todas horas, D . Andrés F e r -
nández. 5827 la -5 3d-6 
L a casa-quinta de mi propiedad, calle siete n li-
mero 102 en el Vedado á que se refiere el anuncio 
que antecede á este, no es cierto que se venda ni 
se alquile.—María Luisa Gobel. 
5875 4-7 . 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de la calle de Santa María n. 10, 
de mamposterfa, dos cuartos, comedor, colgadizo á 
la calle y patio con poto de agua, «n 600 pesos oro, 
Informarán f l a í l d a *9. 5753 8-2 
SE~VEIO)EÍf 
170 carros porta templa de icaatro ruedis. Se en-
I v a c l ^ m ^ ff6^?103 & un Paradero de los F e -irooaMles Unidos. Informal áa Aguiar 2, 
. P9*? 8 -9 
S E V E N D E 
un coiha con dos caballos. Esoada, entre Norte y 
Cq-aoordia. Puede verse de J . l á 3 de la tarde, 
.»"•',"» g y 
SM V E N D K 
una duquesa flamante, que no h» rodado, en el ta-
ller de coches Zulueta. al '.lacio del Diario de la 
manda. E n el mismo informarán y podrá verse 
r'g7fi 4-7 
para fos /Inunda Franceses son u@ 
S » k ? A Y E N C E F A V R E J O 
US, fue 6ñ la QrangB-BateliéfBt PARIS 
CURACION SEGURA Y RÁPIDA 
d. u S I F I L I S 
porlos G R A N O S 
del Dr MAYER de París (LicMcíado-eii-Cíenciís] 
HíMo imMo m ti Academia M letlclu. 
E n LA HABAXA : J O S É i?j A -R.-pg A 
r 
ICUIDADQ,SGN0R4! 
Vcf. e m p i e z a á ongrrosar, y engrosar <»5 
e n v e j e c e r . T o m e p a e s . r o d a s Ia.8 m a ñ a n a * 
«n a y u n a s doa g r a j e a s de THYRO'ÍDINA 
B O U T Y y s u t a l l e se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á serlo.— El frasco de so grajeas 10'. 
P A R I S , Laboratorio, 1, R a e de Ch&toaudun 
MEDICAHENTO CIERTO t IN0FEHS1T0 EM ABSOLUTO. ' 
""Tengase cuidado de eligir: Thyróldina Bouty.»*» 
Uepúsito ea L a H a b a n a : Casa J O S É S A R R A . 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
. ^ VICIOS DE LA SANQRE. 
| Productos verdaderos fácilmente tolerado»! 
por el estómago y los intMtlaes. 
txljMi» Ut P/rmit dtl 
I T Q I B E R T r S i B O U T I G N V . r t m M t o . 
Prescritos por los primeros médicos. 
IMiTACIONKS nmmconwtmmm. o c 
ASMAYCATARRO 
Curados Dar los ClüARRILLOS r « Q l r t 
persas 6 el P O L V O C O r f b 
W¡\ Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
'̂ J Ea todas las buenas Farmacias, 
'Pormayor : 20,rué Saint-Lazare,París. ( 
Exiílr tsta firma sobre cada Ciíarnllo. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedadea de la 
VEJIGA 
rtrl3,7g,R<u4tGMtuii-S'ltii. 
Dspasitos sn todat 
lis principales FarmaciM. 
JARABE RAMI 
E l medicamento mas prescrito por los 
principales Facultativos de Franc ia y 
Europa para combaiir los Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asmo, Catarros 
pulmonares é Infiuenia es el : 
EL CUAL CURA U TOS CASI SIEMPRE EN 2 4 HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmacia* I 
y Droguerías del Mundo. 
JARABE RAMI 
El único Legitimo 
V I N O 
D E F R E S N E 
el m a s prec ioso da 
los t ó n i c o s y el mejor 
reco nst l tuyente . 
PARIS :4, Quai du Marehi Mmf 
T BK TOOAI PítMíQUI 
Grande Maison d e Blanc 
P A R I S 
E n S a n H a f a e l 1 4 1 A s e v e n d e n 
un bonito familiar y un rajlo^l,; tambi ín ae venden 
dos oarros, uno de cuatro ruedLits T otro de dos T o -
do se vende separado por la nutad de su valor. 
r>760 g_2 
6, BOÜLEVAED DES CAPUCINES, 6 
J . L O U V E T & sea F I I . S 
P A R I S 
E O P A D E M E S A T E J I D A A M A N O . 
R O P A Í>E C A S A . C O R T I N A S . P A Ñ U E L O S 
L E N Ü ^ I v I A . M A N T A S . G U A N T E S . 
S B V E N D E N 
dos caballos de monta, buenos caminadores, de 
más de siete auartas de alzada y un vis-a vis nue-
vo. E n San Miguel 72 podrán verse, y tratarán de 
su ajaste. 5788 4^5 
BE IAQUIN1&I1 
Propietarios Maesíros de Obras 
Industriales, 
INODOKOS DE HIERRO ESMALTAOO: los mejore » 
y los más baratos. TUBOS DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, con nn surtido 
coiapleto de pieatas para toda clase de bif ore acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. K a venta 
por FRANCISCO AMAT, calle de CUBA.N 60. HABANA, 
c1707 al 1S-1 D 
Ajuares p^ra novia Completos 
1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , Í U ) 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FES. Y MAS 
O. B O Y E R , D i r e c t o r C o m e r c i a l . 
La GRANDE MAISON DE BLANC de PARIS no tiene Sncnrsal ningnna. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M T E N T O m o r a l ó físico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ae curan radicalmente con 
el " ^ I l ^ r O ó la K O L A ^ M O N A Y O N 
— J P r e m i o a M a y o r e s 
3 D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S 
I O M e d a l l a s de O r o 
3 M e d a l l a s de P l a t a 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS RECEN ERA OO RES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTI 
Depósitos en LA HABANA, e n Vana de JOSE S.iHJSA. Y El* TOI LAS FARMACIAS 
BI C I C L E T A — F a b r i c a n t e Steriing, se vende n -ua nueva con todos BUS accesorios en 12 centf-
nes. También se vende una nevera americana 
' Mascotte"' de roble, nueva, eu cinco centenes. 
San Rafael 130. £90» 4-8 
E n San Miguel 84 
Se venden los muebles de la casa, á todas horas 
podrán verse y tratar do su ajuste. 
582S 4-fi 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N v G O M A R , P A R I S — T EU TODAS US FARMACIAS 6»6 
S E V E M B E 
un jneco de Luis X I V y otros muebles. E n la cal-
zada de Jesús del Monte n. 111, informarán á to-
das horas. ftfl i i s 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s 
Sol Í8 . L a República. Hay gran surtido de todo 
lo concerniente, nuevo y ustdo; especia,lidad en 
camas. Todo barato. Sol» por naluce dias. 
5817 4-5 
Se vende uno magnífico de Pleyel, n. S. Agua-
cate S8. 57l>9 4 5 
Se venden 
unos armatostes en buen estado', propios para pele-
tería, sombrerería ó sastrería. E a Dmcones 45, á 
todas ee pueden ver. 5783 33 3 D 
Se venden con tanque y bajante de li .erro á $10.63. 
Por $8 oro se facilita tanque, tabla, bajante deh e-
rro y se reforman los antiguos de agua corriente, 
de modo que la descarga se eiectia vej tical como 
en los modernos y la entrada de agu% sea de pu l -
gada. Be lascoa ín 71, ferretería. 
5821 8-5 
EN LA. C A L L E A S U N C I O N N . 9, F R E N T E al Casino Español de Unión de Reyets, se vende 
un armatoste moderno y mostradores. Eta la mioma 
informarán 6 í n la calle de Teniente R e j n. 69, Ha-
bana, como igualmente en Matanzas, cal ía del me-
dio esquina a Ayuntamiento, pe le ter ía . 
f610 26-24 N 
T O S P E R T I N A Z , B R 0 H Q ( f i f . 
S U I A S S E R A F D N \ 
J f G Ü A Y A C O U r \ Q D 0 F 0 R M 0 ^ 
0 E G U A Y A C O L l o o o F O R M O Y ^ c ^ ' ^ o t 
S o k i K délos mismos medicamentos para inyecciones sob-cuiáneas I 
El AÉ id Pll 
Helados superioresi á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunichs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O . 
cuna 28'5ra N ̂  
TOS 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
rebelde, BronQUít/s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n matinal, 
Catarros , Tisis, »to. 
iLteE m m r a | m m CÁPSULAS a 
E U C A L Y P T I N E L E B R Ü N 
A L GXJAJLA.COÍÍ l O D C X F ' O T t l M . A . D O 
l íumerosos certificados de Médicos de Franc ia acompañan cada frasoo. 
F A R M A C I A C E N T R A L \ E n L A H A B A N A : raoboore Moatmartrt, P A R I S . 
tíe- l a V O Z 
C a t a r r o s , B r o n q u i t i s 
A F F E C C I O N E S 
dm los n i ñ o n e s 
y de la V E G I G A 
r 
D e p o s i t a r i o ezx l a Habin» : J O S É G A R R A 
Imprenta y Estereotipia del DIABIO DB LA MABUJA, Neptuno y Zulueta, 
